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ANALYTICAL DATA 
BRl.L 'S 101£ ROUSE 
LISBON FAIJ.a 
1960 
LL t S 101 BOUSE 
19.0 
Dat. Teap . 
C 
D. O. 
ppm 
O. C.p . 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
April as 6 . 3 11 . 91 10 . 0 3 . 26 
Y !S 9 . 0 10 . 91 11 . 0 1 . 64 
12 12 . 0 10 . 00 11 .0 1 . 62 
19 12 . 0 9 . 84 11. 5 1 . 58 
2& 1". 3 8 . 98 1' . 0 0 . 92 
Jun. 2 
9 
18. 
18. 0 
' .9 
7. 98 
12 . 0 
10. 6 
1 . 52 
0 . 92 
11 1'1 . 3 9 . 06 l.3 . 0 1 . 12 
23 0 . 0 '1 . ,g 12 . 0 1 . 6" 
30 20 . 1 '1 . 50 1 . 0 0 . 9S 
JUly , 
14 
19. 0 
22 . 0 
7 . 80 
7. U 
12 .' 
9. S 
0 . 42 
0 . 62 
21 
28 
10. 2 
20 . 1 
7 . &6 
'1 . 3. 
11 . 0 
i . 9 
0 . 80
O.sa 
All8Ust 4 
11 
ID . e 
19 . 9 
'1 . 24 
7 . ~5 
10. 0 
11. 3 
~ . 6&
l .a .. 
18 20 . 8 7 •• 0 S.O 0 . 9' 
25 19 . 8 '1 . '5 8 . 0 . '12 
S pte b r 
1 21 . 3 7 . 3' 6 . 5 1 . 82 
e 
15 
19 . 1 
16 . 6 
' . 96 
8 . 36 
5 . 5 
19 . 8 
1 . '0 
1 . 60 
28 
29 
14. 8 
17 . 0 
8 . 98
8."" 
7. 6 
6 . 0 
1 . 40 
o. 0 
TWIN STATE 

...$~ 
Date Temp ~ D.O. O. C .. p . B. O.D. 
C ppm ppm ppm 
April 28 6 . 0 12 . 32 15. 0 1 . ~6 
I4a7 5 10 . 0 10. 88 27 . 5 11 . 5 
12 12 . 1 10 . 71 18. 5 4 . ~6
16 11.5 11 . 05 16. 0 

17 11 . 5 U . 26 15. 0 

18 11 . 3 11. 23 19 . 0 
19 12 . 5 10. 66 ~2 . 0 6 . 66 
20 13. 2 10 . 45 23 . 0 
23 15 . 1 8 . 80 45 . 0 

24 15. 0 8 . 23 41 . 0 

215 14. 2 9 . 52 36 . 0 
26 14. 0 9 . 32 40 . 0 14. 4.8
27 16 . 2 7 . 71 62 . 0 

31 18. 8 7. 56 18. 0 

lune 1 18. 1 6 . 62 37 . 0 
2 18 . 3 6 . 93 56 . 0 17 . 8 
3 18. 3 6 . 52 56 . 0 
6 20 . 1 6 . 78 19 . 0 , 19 . 0 6 . 9'1 22 . 0 
8 18. 0 '1 . '16 20 . 0 
9 1' . 3 8 . K 18. 0 4 . 14
10 1'1 . 2 B. 69 17 . 0 

13 18•• 7. 81 15 . 0 

14 19 . 1 7 . 50 20 . 0 

15 18. 5 6 . 52 47 . 0 

16 1'1 . 0 8 . 0'1 36 . 5 15 . 2 
17 le. S 6 . 69 50 . 0 
20 17 . 8 5 . 69 51 . 0 
21 19 . 0 5 . 38 46 . 0 
22 18. 3 5 . -'0 47 . 0 
23 19 . 8 5 . 02 44 . 0 1'1 . 3 
24 20 . 3 5 . 07 31 . 0 

27 19 . 0 7 . 08 21 . 6 

28 lQ . 2 6 . 54 25 . 0 

29 20 . 2 5 . 84 4:5 . 8 
30 20 . 2 5. 81 '7 . 4 15 . 
Date Te p . 
0 
1 80 . 3 
fS 19 . 2 
& 18 . ~ 
18. 3 

e" 18. 8 
11 ao ., 
12 21. 1 
13 21 . 9 
14 21 .8 
15 . 20 . 2 

18 20 . 2 

19 20 . 2 

20 20 . 2 

21 19 . '1 

22 19 . 3 

25 19. 8 
26 20 . 2 
2'1 1 . 0 
28 80 . 2 
29 21 . 6 
TWIHSTAB 
JULY . 1960 
D.O. 

pp 

S . 90 

'1 . 04 

7 . 89 

'1 . 8'1 
8 . 07 

'1 . 16 

'1 . 14 

6 . 62 

6 . 83 

7 . 45 

'1 . 5& 
6 . 93 

6 . 0 
6 . 00 
6 . 69 

5 .~ 
5 . 159 

4 . '16 

' . 99 

.&4 
O.C.P. 	 B. O.D. 
ppm pp 
38. 2 

19 . 4 

17 . 0 
16 . 7 4 .8 
15 . 4 

1~ . 0 
1S . '1 
18. '1 
19 . '1 	 5 . '10 
17 . 5 

13'. 3 

28 . 7 

39. 3 

46 . 9 18. ' 
46 . 8 

33 . 8 

~2 . 4 
64. 5 

4,3 . 0 16 . 2 

315 . 2 

TWIN STAH 
AUGOST 1960 
Date Temp . 
0 
D. O. 
ppm 
O.O.P. 
ppm 
i . O.D. 
ppm 
1 20 . 0 ' . 3'1 13. 0 a 21. 0 6 . 83 23. 0 
S 21 . 2 &. 52 22 . 5 
6 20. 5 6 . 68 20 . 0 '1 . 86 
IS 20 . 0 '1 . 1. aO . 5 
e 80 . 2 7. 45 13 . 1 
9 
10 
11 
12 
20 . 8 
80 . 1 
19. & 
19. 
'1 . 35 
'1 . 10 
'1 . 4e 
7.14 
12 . 2 
1 . '1 
20 . 8 
19 . 9 
6 . 80 
15 
16 
17 
18 
19 
. 
21.0 
80 . 2 
20 .. 3 
20 . 3 
1 . 0 
'1 . 35 
6. 81 
6 . 00 
ti .« 
a . 1S 
14.a 
20 . 3 
47 . 1 
50 . 6 
38 . 0 
23 . 2 
12 22 . ' • • 8 31 . 0 
23 3 . 0 4. 35 37 . '1 
24 
85 
26 
21. 1 
1 . 8 
1 . 6 
' . 79 
6 . 33 
5 . e 
3 . 9 
34. 8 
1 . 2 
15. 9 
89 80 . 2 6 . 8 12. 5 
30 
31 
81 . 6 
21 .0 
5 . 58 
0 . 67 
45 . ' 
29 . 0 
Ie\ 

TWIN STATi 
SEFTX It 1.60 
Date 'le 
C 
• D. O. 
pp 
O.C.p . 
pp 
B.O.D • 
ppm 
1 81 . 4 G. 49 27 . 6 13 . 1 
2 20 . 8 5 . 5'1 29 . 1 
e l'1 . B 8 . 39 11 . 0 
'1 1'1 . 8 8 . 44 11 .0 
19 . 1 7 •• 1 18 . 3 0 . 8 
9 
lB 
13 
80 . 0 
19 . 1 
1 .1 
6 . 62 
6 . 54 
9 . 32 
24 . 8 
" .8 
22 . 8 
14 16 . 0 8 . '15 21 . 8 
15 11. 8 '1 . 8'1 89 . 10.8 
16 
19 
15 . 0 
18. 6 
' . 50 
'1 . 06 
3'1 . 2 
33 . & 
20 16. 8 '1 . 17 28 . 5 
21 11. 0 7 . 3S 86 . 0 
22 
132. 
115 . 0 
15. 5 
16 . 0 
'1 . 33 
'1 . 30 
6 . 93 
2 • • 0 
21 . 0 
31 . 8 
9. 6 
27 
S8 
16 . 1 
17 . 7 
' . 25 e.6 
24. 1 
8'1 . 1 
29 1'1 . 0 1 . 90 26 . 0 14. . 0 
30 17 . 4 6 . 58 2 . 2 
GILEAD 
1960 
Date T mp . D. O. O.C. P. B. O.D. 
C ppm PI ppm 
Apr1l 28 6 . 4 12 . 42 16 . 5 5 . 72 
'1 6 10 . 0 10 . 45 25 . 0 7 . S0 
12 11 . 9 10 . '11 20 . 0 3 . 82 
l~ 
86 
12 . 5 
15. 3 
10. 78 
9 . 21 
25 . 0 
" .0 
3 . 66 
12 . 40 
lune a 17 . 2 7 . 35 54 . 0 10 . 40 
~ 
16 
1'1 . 1 
l6 . 1S 
'1 . 4., 
S . 18 
17 . 0 
30 . 5 
2 . 08 
9 . 60 
23 
30 
aO . l 
21 . 8 
4 . Z5 
3 . 42 
43 . 0 
" .8 
15 . 30 
12 . 40 
J'u17 , 
14 
18 . 2 
22 . 0 
'1 . 14 
6 . S0 
15 . 8 
19 . 0 
2." 
5 . 98 
21 1i . 3 . 90 37 . 0 15 . 4.0 
28 21 . 0 4 . 14­ 45 . 8 14 . 30 
August " 
11 
18 
2& 
20 . 8 
19 . & 
21 . 0 
20 . 0 
&. 20 
&. 83 
3 . 35 
• • 1.2 
1 . 0 
19 . 7 
43 . 4 
33 . 5 
15 . '0 
4 . 26 
17 . 10 
12 . 20 
S pte ber 
1 21 . 8 4. . 14 85 . '1 10 . 00 
8
le 
22 
20 . 2 
15 . 2 
1" .5 
5 . 80 
8 . 1e 
6 . 8e 
21 . 0 
24 . 8 
21 . 0 
6 . 50 
6 . '10 
8 . 10 
20 11 . 1 6 . 00 26 . '1 11. 20 
TBEL 
1960 
Oat T 
C 
• D.O. 
»pm 
O.C.P. 
ppa 
B. O.D. 
ppm 
April 28 6 . 5 12 . 42 13 . 0 1 . 46 
Mar 5 
18 
10 . 4 
12 . 0 
9 . 94,
9. e& 
22 . 0 
17 . 5 
5 . 90 
1. 00 
19 
26 
.u~ . o 
13. CS 
10 . 04 
9 . 00 
19 . 0 
Z3 . 0 
4 . 18 
8 . 0'1 
lun. a 1'1 . 4 7 . 04 2' . 0 10. 80 
9 1'1 . 1 7 . 92 16 . 0 1 . 14 
16 15 . 5 8 . 23 29 . 5 7 . 10 
23 
30 
20 . 1 
22 . 2 
5 . 69 
3 . 4"1 
89 . 0 
S5 . 2 
il , IO 
12 . 00 
luly ., 18. 3 7 . 45 15 . 6 2 . 4.8 
14 22 . 0 5 . 96 16 . 5 2 . 6 
21 
a8 
19 .1 
20 . 8 
5 . 80 
' . 61 
3'1 . 0 
'1. ' 
9 . 70 
1'1 . 50 
Augu t " 
11 
18 
25 
21. 0 
19 . 2 
20 . 8 
19 . 5 
6 . 16 
6 . 60 
' . 24 
' . 66 
18. 5 
18. '1
44." 
30 . 3 
S . '12 
2 . 94 
14. 20 
12 . 20 
Septa 1>er 
1 
a 
16 
81 . 4 
aO . 2 
15 . 0 
~ . le 
7 . 50 
e. 8 
23 . 
9 . 2 
23 . 0 
7.80 
1 . 90 
.10 
22 
29 
14. . ' 
1'1". 1 
7 . 97 
7 . 04 
81 . 5 
23 . e 
. 40 
6 . f:SO 
RUJd'ORD PO!NT BRl1>GE 
APRIL. Yt lUli.E . 1960 
Date Temp . D. O. O.C.P. i .O.D. 
0 pp ppm ppm 
April 2S 6. 0 11 .3& 
Kay 15 11 . 0 8 . 80 24 . 1 3 . 32 
12 11. 5 9 . 90 20 . 3 4 . 35 
16 11 . 0 9 . 90 1~ . 5 
1'1 11. 5 9.95 15 . 3 
18 12 . 0 9 . 60 15 . 8 
19 12 . 0 9. a5 20 . 1 2 . 10 
80 13 .0 8 . 8~ 21. 3 
23 1'. 0 '1 . 80 22 . 0 
24 13. 5 '1 . '10 23 . 3 
25 12 . 0 9 . 28 21. S 
26 15 . 0 8 . 5~ 21 . 5 2 .85 
2'1 15 . 0 '1 . 33 25 . 3 
28 1'1 . 0 6 . '18' 32 . 3 

31 18. 0 '1 . 3D 15. 0 

lune 1 15 . 5 8 . 0fi 14. 8 
2 1 . 0 6 . 5~ 28 . 3 3 . 60 
3 1'1 . 0 6. 60 25 . 8 
4 1'1 . 5 6 . 50 2'1 . 3 
& 20 . 0 5 . 30 33. 5 
'1 19 . 0 • • &5 1'1. 3 
a 1'1 . 0 '1 . 03 18. 3 
9 1'1 . 0 7 . 30 19 . 0 2 . 05 
10 1'1 , 0 7. 65 1" . 6 
11 18. 0 '1 . 33 16 . 0 
13 19 . 0 6. 63 16 •• 
14 19 . 5 6. 65 16 . 8 
1:S 18. 5 6 . 95 15. 8 
1& 14. & '1 . 10 2&. 5 5 . 86
17 1'1 , 0 '1 . 03 24 , 8 
18 20 . 5 5. 65 28 . 3 
20 18. 0 5 . 90 ~:e 
21 1'1 . 5 5 . 80 0 . 5 
22 18. 0 5 . 10 35 . 5 
23 20 . 0 " . 95 32 . 0 6 . 02 
24 21 . 0 4 . 45 33 . 5 

25 19 . 0 5. 50 29 . 8 

2'1 18 . 5 7. 20 18 . 0 

28 20. 5 6. '& 19 . 0 

29 21 . 0 (S . 60 20 . 0 
30 22 . 5 • • 10 3& . 3 6 . 10 
Dat. Temp . 
C 
1 21 . 0 
2 21 . 5 
5 19 . 0 
6 17 . 0 
7 1'1 . 0 
8 19 . 0 
9 20 . 0 
11 21 . 0 
12 
13 23.0 
14. 22 . 5 
15 19 . 0 
16 20 . 5 
18 21 . 0 
1t 80.0 
2t) 19 . 5 
11 10 . 0 
22 19 . 5 
23 81 . 0 
25 20 . 0 
26 20 . 5 
2'1 21.5 
28 20.0 
29 22 . 5 
30 22 . 15 
H0l4l0RD POINT BaI.DGE 
JULY, 1960 
D. O. O.C.P. 
ppm pp 
3.70 31 . 5 
3 . 35 33 . 3 
6 . 50 19 . ~ 
7. 10 17 . 5 
7 . 20 19. 0 
7 . 08 14. 
a . 85 14 . 8 
!S . ar; 17 . 0 
17 . 0 
5 . 55 16 . 5 
5 . 46 18. 8 
6. 05 16. 8 
6 . QO 18. 0 
6 . 10 17 . 5 
6 . 75 1". 0 
6 . ~5 1'1.0 
' . 65 27 . 
4. . '15 89. 
3 . 80 38 . 0 
4. . 10 32 . 5 
4. . 00 29 . 0 
5 . 00 36 . 5 
3 . '5 32 . 3 
2 . 03 35 . 5 
3 . 25 28 . 5 
B. O.D. 
ppm 
1 . 9'1 
2 . 36 
6 . 99 
5 . 89 
lltno'OBD POIliT BRIDGR 
.At1GTJ8T 19 0 
Da~. Temp . D.O. G.e.p. i . O.D. 
0 ppm p ppm 
1 19 . 0 '1 . 00 18. 8 
a 20 . 0 6 . 65 1'1 . 0 

5 81 . 5 6 . '10 20 . 0 
fa 21 . 0 e . ~5 20 . 3 1 . 81 
5 21 . 0 5 . 3 1 . 5 
6 19. 5 e.1.5 19 . 5 

e 21 . 0 . IS 17 .0 

9 19 . 0 . $5 15. 0 
10 20 . 0 6 . ,0 15 . 8 
11 18.. 8 6 . 30 1'1 . 8 2 .12 
12 19 . 0 6 . 10 17 . 8 
13 20 . 0 6 . 85 17. 8 
lD 81 . 5 6 . 23 16 . 5 . 
16 20 . 0 G • .s 16. 5 
17 20 . 5 6 . 55 15. 8 
18 20 . 5 ' . 63 56 . 8 6 . 01 
19 81 . 15 3 . 30 38. 8 

20 83. 5 3 . 00 32 . 0 

22 21. 5 3 . ~5 30 . 8 

23 22 . 5 3 . ~O 8 . 8 

24- 0 . 5 3 . 09 33 . 8 

2tS 19 . 15 3 . '0 3l.S . 18 
26 19 . 0 3 . 95 34. 3 
27 20 . 0 3 . 66 ao .o 
29 80 . 0 5 .40 20 .8 
30 88 . 0 &.'0 18. 5 
51 21 . 0 4r . 33 32. 3 
llUMFORD POlft BRIDGE 
SEPTEMBER 1960 
Date T p. D.O. O. C.P. B. O.D. 
C ppa pp ppm 
1 21 . 0 ' . 35 88.8 4t . 65 
2 20 . 0 4 . 10 28. 0 
3 18. 0 " . 20 30 . 0 
6 16 . 5 8 . 80 22 . S 
7 1'1 . 0 '1 . 18 16 . 8 
8 16. 15 '1-. 00 1'. 0 2 . 05 
9 21 . 0 5 . 66 22 . 5 
10 O.S 5 . 05 22 . 8 
12 1'1 . 6 6 . '10 21 . 
13 1". 5 8 . 10 85 . 0 
1" - 15 . 0 '1 . 50 25 . 5 
15 14. 5 6 . 90 26 . 5 2 . 65 
1. 1". 0 6 . 98 88 . S 

l' 1". 0 6 . 8a 2'1 . 8 

19 --1~ . 0 6 . 50 S8. 0 
80 15 . 0 6. '5 2& . 5 
81 1.f. . O 6 . '15 a".8 
22 13. 5 '1 . 10 aa .s 3 . &5 
83 18. 0 6 . 98 88 . 0 
24 16. 0 6 . 0 25 . S 

26 16 . 0 6 . 55 2'1 . 3 

27 15. 0 6 . 60 29 . 8 

88 1'. 0 6 . 35 2'1 . 5 

29 1'. 0 6 . 40 83 . 3 4 . 15 
30 1'1 . 0 6 . 25 26 . 1 
Qotober 
1 15. 5 5 . 90 25 . 0 
VIRGINIA BRIDGE (RmarOiD) 
1960 
Date Temp . D. O. D.O.D. 
C ppm ppm 
Apr1l IS 6 . 0 11. . 20 1 . 90 
May 5 U .o 8 . 90 3 . 30 
12 11 . 5 9 . 00 2 . 60 
19 12 . 0 i . 80 2 . 12 
26 13 . 0 8 . 63 2 . 13 
lune 2 1& . 0 7 . 00 2 . 15, 1' . 5 6 . 75 1 . '12
1& 11. 5 '1 . 15 a . GO 
23 20 . 0 3 . 60 6 . 3 
30 83 . 0 5 . 00 1 . 41 ,lul,. 17 . 5 6 . 6S 1 . 915 
l' 23 . 0 5. 18 1 . 88 
21 19 . 0 5 . 13 2 . S0 
28 21 . 0 1h25 " . '13 
AugWJt , 21 . 0 ' . 80 2 . 41 
11 19 . 5 1 . '10 1. 50 
1.8 21. 5 5. 'B 1 . 63 
8& 1i. & 2 . 26 4 . '16 
Septem.b r 
1 22 . 0 8. '3 4 . 33 
B 19 . 0 6 . 45 1 . 10 
15 15. 0 . 95 2 . 4'1 
8S 1". 5 5 . 85 5 .35 
29 1'1 . 0 5 . 10 3. eO 
APRIL. 
Date Temp . 
C 
April 28 6 . 0 
»aT 5 11 . 0 
12 11 . 5 
16 11. 0 
1'1 12 . 0 
18 12 . 5 
19 12 . 0 
20 13. 5 
23 14. 5 
24 14 . 0 
25 12 . 0 
26 12. 5 
27 14. 0 
28 16 . 5 
31 18. 5 
June 1 16 . 0 
2 16 . 0 
3 1'1 . 0 
4 1'7 . 5 
6 20 . & 
"1 19 . 5 
8 18. 0 
9 18. 0 
10 17 . 0 
11 18. 0 
13 19 . 0 
14 19 . 5 
15 19. 0 
16 16 . 0 
1'1 16 . 5 
18 20 . 5 
20 18. 6 
21 18. 0 
22 18. 0 
23 20 . 0 
24 21 . 0 
25 18. 0 
27 19 . 0 
28 20 . 0 
29 21 . 0 
30 23 . 0 
DIXFIELD 
l4AY . JUNE. 
D. O. 
pp 
12 . 60 
10 . 20 
11 . 35 
11 . ~O 
11. 4:0 
11 . 05 
10 . 65 
10 . 50 
9 . 10 
8 . 56 
10. 85 
l.0 . 85 
9 . 20 
8 . 55 
'1 . 53 
B. 08 
8 . 30 
'1 . 66 
6 . 98 
6 . 63 
5. 83 
&. 98 
7 . 00 
7 . 25 
7. 25 
6 . 55 
6 .'0 
6 .~ 
8 . 50 
8 .. 88 
6 . 80 
6 . 15 
5 . 90 
5 . 35 
" . 20 
4 . 50 
5 . 65 
"1 . 85 
6.50 
5 . 95 
4 . '15 
1960 

O.C., . ' B. O. D. 
ppm ppm 
3 . 80 
28 . 8 4 . 62 
21 . 0 3 .,40 
16.,3 
19 . 0 
21. 3 
215 . 5 3 . 60 
27 . 8 
38 . 6 
,u . O 
29 . 8 
25 . 5 3 .,20 
36 . 8 
39 . 6 
34. 5 
28 . 3 
28 . 3 4 . 90 
42 . 5 

''1 . 8 

26 . 5 
51 . 0 
G . 5 
36 . 3 9. 60 
39 . 3 
37 . 3 
40 . 8 
40 . 5 
38 . 8 
2'1 . 3 7 . 6'1 
27 "3 
30 . 5 
"3 . 3 
42 . 0 
52 . 3 
5" . 8 12 . 90 
5'1 . 0 
45 . 5 
20 . 3 
3'1 . 3 
38. 5 
'~.Q 11 . 30 
Date f mp . 
C 
1 22 . 0 
2 a8 . 0 
5 19 . 0 
6 18 . 0 
" 18. 0 8 18 . 5 
9 20 . 0 
11 21 . 0 
13 23 . 0 
1.. . 83 . 5 
15 20 . 5 
1& 10 . 0 
18 21. 5 
1.9 21 . 0 
20 20 . 0 
21 19 . 0 
12 20 . 0 
23 21. 0 
25 21 . 0 
26 11 . 0 
2., 22 . 0 
sa 21 . 5 
29 22 . 0 
30 83. 0 
DIXlIELD 
lt1LY, 1960 
D. O. 
ppm 
• • 50 
3 . 30 
8 . 00 
'1 . 18 
6 . 93 
6 . ?8 
8 . 30 
5 . 4.5 
4 . 90 
4 . 85 
5 . 50 
6 . 60 
5 . 93 
5 . 63 
6 . 10 
6 . 13 

4- . S0 

' . 15 

3 . '0 
~ . 90 
3 . 85 
3 . a8 
3 . 80 
3 . 20 
O.C.P. i .O.D. 
ppm pp 
49 . 3 
tH. . 6 
23 . G 
39 . 0 
26 . 6 6 . 93 
3 • • 8 
36 . 5 
068 . 0 
40 . 3 
39 . 3 10 . 10 
41 .8 
"2 . 3 
19 . 5 
36 . 8 
31 . 3 
86 . 3 8 . 53 
33 . & 
53 . 8 
54 . 3 
59 . 0 
s.o 
59 . 0 11 . 93 
61 . 0 
61 . 6 
Dat T p . 
0 
1 18. 5 
a 20 . 0 
:5 81 . 0 
" 21. 0 5 21 . 0 
6 21 . 0 
8 81 . 5 
9 0 . 5 
10 20 . 0 
11 19 . 5 
12 li . O 
13 10 . 0 
15 21 . 5 
16 21 . 0 
1'1 20 . 5 
18 21 . 0 
19 21 . 5 
20 83 . 6 
22 22 . 0 
23 2 . 5 
24 21 . 5 
1!5 19 . 0 
26 19 . 0 
27 20 . 0 
29 20 . 6 
30 22 . 0 
31 21 . 0 
DIUIKLD 
AUGUST 19 0 
D.O. 
pp 
'1 . SS 
6 . 48 
~ . 90 
a . 30 
4.aO 
5 •. 80 
1$ . 175 
5 . 60 
5 . 80 
5. 75 
5 . SG 
e . 06 
I . S!5 
~ . 3lS 
~ . 50 
5 . 40 
3 . 80 
. 90 
3 . 20 
~ . 1e 
3 . 48 
3 . 85 
3 . 85 
3 . '10 
4 . 50 
5 . 60 
5. 85 
O.C.P. B..O.D. 
ppm ppm 
22 . 5 
41 . 5 
40 . 5 
ag .o 
51. 5 
'1 . 50 
u .s 
2 . 20 
4;3 . 0 
.fr . 3 
35 . 8 8 . 80 
3 . 3 
46 . 8 
aO . 6 
46 . 5 
38. 8 
39 . 0 11. 96 
1 . 5 
65 . 0 
33 . 8 
64 . 3 
4i.O 
52 . Z 11. 9 
03 . 8 
36 . 0 
S5. 0 
53. 8 
52 . 8 
DIDIRLD 
BBPTE R 1960 
Dat. T 
0 
p . D.O. 
ppm 
O.O.p . 
Pit 
B. O.D. 
ppm 
1 22 . 0 5 . 35 52 . 5 11. 18 
2 20 . 0 5 . 20 59 . 3 
3 19 . 0 5 . 4r0 52 . 5 
& 16 . 0 9 . 00 28 . 0 
'1 1'1 . 5 7. 40 42 . 6 
8 18. 6 . 31 5& . 8 19. 92 
t :0. 0 6 . 60 d . O 
10 21 . fS 5 . 70 4r5 . 8 
12 19 . 0 6 . 46 4r1 . 5 
13 15 . 5 9 . 70 86 . 5 
14 
15 
16 
14E . :i 
15. 0 
1 . 5 
10 . 06 
9. 30 
9 . 00 
2~ . 8 
30 . 5 
34 . 0 
5 . Z0 
l'
19 
1'. 5 
15 . 0 
8 . 83 
7. 05 
4'1 . 0 
63. 3 
20 
21 
a8 
23 
15. 0 
l.5 . 0 
15 . 0 
15 . 0 
7 . t55 
7 . 65 
7 . '10 
7 . &8 
53 . 0 
150 . 3 
-'3 . 3 
151 . 3 
13. &5 
24t 
26 
16 . 5 
15. 0 
'1 . 50 
7 . 815 
50 . 0 
29 . 1 
2' 15. 5 7 . 3& • • 3 
28 16 . 5 7 . 08 nO . 5 
29 
80 
Ootober 
12 . 0 
17 . 0 
6 . '0 
'7 . 15 
5'. 0 
52 . 0 
16 . 80 
1 15. 5 7. 10 56 . 0 
RILlY 
1geo 
Dat T p . 1> . 0 . B. O.D. 
C ppm ppm 
~pl":\l 28 6 . 5 11. 90 5 . 15 
May :; 11. 0 9 . 10 3 . ~O 
12 11 . 0 10 . S6 5 . 26 
19 12 . 5 10. 30 3 . 5. 
26 12. 6 10 . 05 3 . 4r0 
June 2 16 . 5 '1 . 00 5 . 32 
9 
16 
23 
30 
19 . 0 
1'1 . 5 
80 . 3 
23 . 0 
5 . 56 
B.' 
3 . BO 
3 . 65 
6 . 52 
6 . 4.5 
8 . 02 
5 . 51 
luly '1 
14 
21 
28 
19 . 0 
2'. 0 
21 . 0 
21 . 0 
5 . 65 
2 . 35 
3 . 61 
1 . 06 
5 . 77 
4 . 73 
3.'" 6 . '13 
AUgust 4­ 21 . 8 2 . 4t3 4 . 38 
11 
18 
80 . 0 
·Sl . t5 
2 . 15 
1 . 85 
2 . 15 
4 . 16 as 21 . 0 0 . 98 6 . 21 
September 
1 21 . 5 1 .. 05 4 . 51 a 
15 
88 
89 
19 . 0 
15 . 0 
15 . 5 
1 . 5 
2 . 9 
8 . 88 
5 . 90 
' . '10 
. 56 
3 . '10 
9 . 9~ 
9 . 88 
Date Temp . 
2 8 . 3 
3 8 . 0 
4 9. 9 

5 11 . 1 
«5 12 . 1 
'1 12 . 8 
10 11 . 5 
11 ' 11 . 7 

12 11 . '1 

13 12. 1 

1. 11. 4 
16 11 . 4 
17 11. 4 
1S 12 . 6 
19 12 . 3 
20 13.2 
21 14. 6 
23 115 . 5 
24 14 . 2 
25 18 . 4 
26 12 . 2 
27 1'. 3 
28 16 . '1 

31 19 . 3 

JAY 
KAY. 1960 

D. O. ' 
ppm 
11. 0 
11 . 3 
10 . 5 

10 . 0 
9 . 6 

9 . 4 
10 . 7 ' 
10 . 8 ' , 
10 . 9 

10 .6 
11 . 0 
10. 9 

11. 0 
10 . & 
10 . 5 

10. 1 

9 . 5 
8 . 2 
8 . 4 
9.5 
10 . 4 
9 . 6 
8 . 3 
6 . 7 

O. C. P . 
ppm 
31 

28 

23 

22 

25 

35 

19 

22 

25 

25 

22 

19 

21 

25 

28 

21 

20 

89 

36 

34. 
3'1 
29 

24 

JAY 
JUNE, 1960 
Date Temp . 	 D. O. o.e . ,P . 
pp ppm 
1 1' . 5 6 . '1 	 M 
2 16. 5 7 . 0 	 33 
3 16. 5 7 . oft 36 
4 1'1 . 1 6 . 5 40 
6 20.5 5 . 2 30 
'1 20.7 5 . 4 3"
8 19 . 7 4 . 0 	 46 
9 18. 7 5 . 3 38 
10 1'1.8 5 . 2 34 
11 19. 1 5 . 1 32 
13 19 . 6 4 . 7 41 
14 20 . 1 4 . 1 35 
15 19 . '1 4 . 6 39 
16 1'1 . 7 6. 4 32 
17 16 . 9 8 . 2 31 
18 18 . 9 6 . 8 31 
20 20 . 3 ~ . , 45 
21 19. 4 4 . 1S 46 
22 18.8 4 . 0 44 
23 19. 3 3 . 8 4"
24 aO.2 8 . 9 51
25 19 . 6 2 . 9 46 
2'1 19 . 2 6 . 3 29 
28 20 . 1 5 . 6 29 
29 20 . 2 3 . 9 35 
30 21 . 2 3 . 3 38 
Date Temp . 
C 
1 22 . 4 
2 22 . 8 
11 .21 . 6 
12 83 . 2 
13 23 . 2 
14 23 . 3 
15 22 . 4 
16 21 . 7 
18 22 . 2 
19 22 . 0 
20 21 . 1 
n .. 
.:,... 20 . 5 
28 19 . 9 
23 
25 
20 . 
as .2 
26 22 . 5 
27 22 . 8 
88 22 . 2 
29 
30 
22 . " 
23 . 0 
lAY 
JULY . 1980 
D.O. 
ppm 
3 . 6 
2 . 9 
5 . 9 
2 . 9 
1 . ' 
1 . e 
2 . 4 
2 . 9 
2 . '1 
3 . 9 
~.4 
4 . 4 
4 . 4 
3 . 4 
1 . 8 
1 . 4 
1
1 . 
.
1
' 
2 . 0 
1 . 4 
O.C.p . 
ppm 
39 
36 

38 

"1 

39 

40 

34 

31 

33 

38 

29 

35 

31 

56 

54 

56 
.7 

50 

JAY 
AUGUST 1960 
Date '1' p . D. O. O.C.P. 
e ppm pp 
1 21. 4 5. 9 32 
a 0.1 6. 5 23 

3 20 . 9 4 . 3 3 

4 21 . 3 Z. 6 39 

5 21 . 6 3 . 4 a8 

6 21 . 7 . 0 4e 

S 21 . 8 3 . 4 32 

9 21 . 4 3 . 8 26

10 21 . ' 3 . '1 a6 

11 aO . 6 2 . 6 36

18 aO .4 :3 . 3 38

13 21 . 0 5 . 0 40

115 82 . 4. 2 . 0 54

16 22 . 2 3 . 5 26

17 21 . 9 3 . 8 80 

18 22 . 4 2." 38
19 23 . 0 2 . 0 3'1

20 84 . 0 1.8 50
22 23 . 8 1 . 1 15 
23 23. 2 1.2 41
24 22 . 7 1.8 
•
5
25 21 . 2 2 . 1 

26 80;'1 1 . 8 {)

7 21 . 3 1 .2 9
29 21.8 l.a 

30 al . i 1 .1 39 
" 31 23 . 1 B.O " 
JAY 
SEP'l'KMBm 1960 
Date 'l'emp. D. O. O:'C .P. 
C pp ppm 
1 22 . 9 1 . 6 41 
a 22 . t5 1.8 58 

3 21 . 3 0 . 8 No Sample
0 1'1 . '1 3 . 7 31 

'1 18. 4 26
<i.' 8 18. 9 3 . 5 38 
0 20 . 5 2 . 0 41

10 Sl .S 1 .8 36

12 20 . 4 1 . 4- .0

13 17 . 9 5 . 0 36

14 14. 5 9 . 8 31

15 1:) . 0 8 . 9 36

16 15 . 3 '1 . 5 34

17 15 . 3 6 . 9 37

19 15.~ 5 . 6 39

20 11 . & 4 . '1 46

81 14. '1 6 . 2 4'1 
sa 15 . 0 &.4 46

23 15.1 5 . 4- 45

24 15 . 8 5 . '7 '1

26 15 . 8 4 . 6 38

2'1 15 . 9 5. 1 30
a8 16 . 3 4 . 7 2'1

29 16 . 0 4 . 2 33

30 16 . 9 5 . 8 

CHl8HOIJ4 
MAY. 1960 
Date Temp . D. O. 
ppm 
2 8 . 7 11 . 3 
3 8 . 7 11 . 7 
4 10. 5 10 . 6 
IS 11.8 10. 4 
6 12 . 7 9 . 8 , 13. 1 g . tS 

10 11 . 7 11 .1 

11 11 . 9 11 . 0 

12 11. 9 11 . 2 

13 12 . 2 10 . S 

14 11. 4 11 . 2 

16 11 . & 10. 9 

17 11 . 6 10 . 9 

18 12 . 7 10 . " 
19 12 . 7 10. 5 
20 13 . 4 10. 2 
21 14. 7 9 . 8 
23 15. 6 B. 5 
2" 1". 3 B. 7 25 12 . '1 9. & 
26 12 . 4, 10 . 3 
2'1 14 •• 9 . 8 
28 16 . 9 8.' 31 19 . 4 '.0 
O.O.F. 
ppm 
27 

25 

26 

27 

31 

33 

19 

21 

23 

2 

18 

18 

20 

23 

29 

22 

26 

33 

33 

3& 
35 

32 

23 

CHISllOIJi 
JUNE , 1960 
Date 'remp . D. O. O.C . p . 
ppm ppm 
1 17 . 6 7 . 3 37 
2 16.8 8 . 0 33 
3 16 . 4: 8 . 2 3~ 
" 17 . 4 '1 . ' 3\) & 
'1 
20.1 
20 . 6 
6 . 6 
6 . 0 
32 
32 
B 19 . '1 5 . 0 49 
9 18. 7 5 . 8 3& 
10 
11 
18. 3 
le. 2 
5 . 7 
6 . 0 
38 
3'1 
13 
14 
15 
16 
1'1 
18 
20 
21 
22 
23 
24­
25 
2'1 
19 . ' 
20 . '1 
i9 . 9 
17 . 9 
1'1 .. 2 
lB.6 
20.3 
19.5 
19 . 0 
19.9 
20.'1 
20.2 
19 . 3 
5 . 8 
4. . 7 .ft., 
6 . 8 
8 . 5 
' . 1 
5 . '1 
' . 7 
3 . 8 
' .0 
2 . 6 
2.' 
'1 . 1 
3\) 
37 
38 
34 
31 
31 
4.1 
46 
42
'9
53
'9
2'1 
2S 
29 
30 
19 . 9 
20 . 8 
21 •• 
6 . 2 
3 . 9 
3 . 2 
:so 
35 
38 
'1\ 

Date T p . 
e 
1 83 . 2 
2 a8 . 8 

11 21 . 8 

12 23·. 0 

13 2~ . 9 

14 24.2 

15 23 . 2 

16 22 . ' 

18 22 . 7 

19 22 . 3 

80 21 . 6 

21 20 . 8 

22 20 . 3 

23 21 . 4 

8U 22 . 6 

26 22 . 6 

27 23 . 0 

86 22 . 6 

29 22 . 4 

30 23 . 7 

CHISl!OUt 
lTJLY, 1960 

D. O. 
ppm 
3 . 3 
3 . 5 
6 . 8 
2 . 3 
1 . 3 
1 . 1 
1 . 9 
2 . 5 
2 . 4 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 8 
• • 0 
3 . 2 
1 .5 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 5 
0 . '1 
O. C.P. 
ppm 
3D 
4,1 
37 

.1
'2
39 

32 

36 

30 

34. 
S2 

32 

38 

54­
66 

59 

50 

45 

4.7 
CHlSllO 
AUGUST 1~60 
Dato Temp . D. O. O.O.P. 
C ppm ppm 
1 
2 
21 . S 
20 . 3 
6 . 2 
. 5 
2' . 0 
21 . 0 
:3 
" 
21 . 2 
21 . 9 
4 . 6 
3 . 2 
30 . 0 
3& . 0 
{) 
6 
e 
9 
10 
11 
22 . 8 
22 . 7 
22 . 5 
21 . 8 
21 . 8 
21 . 2 
2 . 8 
2.' 
2 . 9 
3.e 
3 .S 
2 . 2 
3 . 0 
44: . 0 
54. . 0 
26 . 8 
33 . 0 
43 . 0 
lS 
13 
13 
1 
17 
18 
19 
20 
22 
13 
84 
2& 
26 
27 
29 
30 
31 
20 . & 
21 . 3 
22 . 4 
82 . 4 
21 . 9 
22 . '1 
21 . 0 
23 . 8 
3 . 3 
2 . 3 
82 . 9 
22 . 3 
21 . ' 
21 . 
al . 7 
2S . 7 
82 . 9 
2 . 9 
2 . 7 
2 . 2 
2 . 5 
" . 1 
2 . 0 
1. 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 8 
1. 7 
1 . 
1 .4 
O.S 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 3 
35 . 0 
38 . 0 
35 . 0 
36 . 0 
22 . 0 
3'1 . 0 
S . 0 
"1 .0 
58 . 0 
42 . 0 
30 . 0 
45 . 0 
47 . 0 
" . 0 10 . 0 
61 . 0 
36 . 0 
'13 

CnSROI.J4 
SE.PTEWWl 1960 
Date Te~ . D. O. O.C.P. e j)pJIl ppm 
1 22 . 7 1. 0 40 
S 22 . 3 1 . 5 34 
:3 21 . 5 1 . 8 48
6 18. 1 2 . 5 41 
'I 18. 5 4 . 0 30 a 18. 8 ' .3 29 
9 20 . 8 1 . 9 35 
10 21 . 2 l .e 39 

12 20 . 5 1 .3 .6 

13 18 . 0 B. 3 30

14 14. 5 l U-. l 31

15 15. 2 . 1 3

16 15. 5 S . 2 30

17 15 . ' '1 . 5 31 

19 IB . 7 6 . 4 3 

20 15. 8 4 . 6 
 "921 15 . 6 6. S 8a 4.'15 . 1 . 2 49
az 15 . 4 5 . '1 43

24 16. 2 5 . 2 47

26 16 . 2 5 . 2 40
27 16 . 4 5 . 3 52

a8 1 . '1 1 . 2 20

29 1'1 . 2 4 . 0 35

30 16. 9 4 . 2 3'1 

NORTH TtTRNER BRIDGE 
Date Temp . D.O. C) .C.p. B~O . D . MeB 
C ppm ppm ppm . Days 
April 29 7.5 11.78 3 . 23 
May 5 11 . 0 9 . 80 4 . 15 
12 12 . 5 10 . 23 3.13 
19 13. 5 10.20 2.72 
26 1~.0 10.30 3 . 15 
lune 2 17 . 5 7 . 35 3.90 
9 19 . 5 5.'1H 9.45 
13 21 . 0 5.41 51. 2 
14 19 . 6 4 . 84 39 . 8 10,'
15 19 . 4 4 . 40 47 . 0 7.60 10f 
16 18 . 5 5 . 85 5.77 
17 1~ . 2 6876 34 . 4 6.36 10';' 
.1.8 18 . 2 6 . 00 29 . 2 5.26 101­
20 20 . 4 5 . 30 57 . 0 5 . 79 10,'
21 80.0 4.29 37 . 6 7 .... 5 
22 19 . 8 '.14. 8.49 10f'2.' 10f 23 20 . 6 4..60 7 . 10 
24 20 . 0 3 . 65 39 . 4 7.1' 9 . 0 
25 20.0 5 . 26 49 . 0 10.05 9 . 0 
27 19 . 8 5.59 39 . ' 6.39 10,'
a8 20.6 5 . 30 49 . 0 4.99 10f 
29 21 . 6 4 . 39 27.0 2 . 36 10 
30 22 . 5 5 . 00 5 . 12 
f. • plua 
NORTH TUB.NER BRIDGE 
JULY, 1960 
Date '1'e 
C 
• D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
MeB 
Day 
1 22 . 8 3 . 24 35 . 5 5 . 20 lOt 
2 
5 
22 . 9 
21 . 4 
3 . 40 
5 . 56 
39 . 8 
38 . 9 
5 . 9'1 
5 . 00 
10,t 
lOt 
6 
'I 
19 . 5 
19 . 5 
. tjO 
'l . ~5 
31 . 4 2 . 32 
3 . 15 
10,£ 
a 
9 
1l. 
19 . 2 
19 . '1 
22 . 0 
6 . 24 
6 . 20 
5 . 5" 
315 . 8 
33 . 0 
34 . '1 
3 . 15 
4 . 4S 
3 . 19 
101 
10,£ 
10f 
12 22 . 4 5 . 10 36 . S 4 . 47 10f 
13 8S.2 3 . 30 45 . 8 5 . 46 8 . 0 
14 23 . 5 3 . 20 4 . 815 
15 82 . 4 3 . 12 44 . 4 6. 4.1 7 . 9 
16 22 . 2 3 .• 44 38. 5 5 . 81 9 . 5 
18 
19 
20 
21 
22 . 0 
22 . 0 
21 . 4 
21 . 0 
3 . 65 
3 . 85 
3 . 90 . 
4 . 20 
46 . 0 
42 . 1 
2'1 . 0 
5 . S' 
5 . 31 
3 . 55 
4 . 11 
lOf 
9. 0 
10f 
22 
2S 
25 
26 
20 . 2 
21 . 4 
21 . 4 
82 .1 
4 . 22 
4 . 00 
3 . 26 
2.4:0 
35 . 0 
33 . 0 
36 . 0 
61 . 2 
3 . 22 
4 . 26 
4 . 20 
8 . 90 
10" 
10:;' 
lOf 
6 . 3 
27 22 . 0 2 . 42 60 . 0 8 . 01 5 . 9 
28 22 . 0 2 . '3 '1 . 20 
29 22 . 8 2 . 06 65 . 2 '1 . 24 7 . 0 
30 22 . 8 2 . 32 44 . 6 5 . 11 7 . 6 
NORTH TUHNlm BRIDG 
AUGUST 1960 
Date Tamp . 
C 
D. O. 
ppm 
O. C. p . 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
I 
Dqs 
1 
2 
3 
4 
21 . ' 
21 . 1 
21 . 2 
21 . 0 
5 . '0 
5.S6 
5 . 12 
4..80 
52 . 3 
50.0 
38 . e 
'1 . 28 
3 . 72 
2 . 25 
8 . 21 
9 . 5 
10
loi 
IS 
6 
e 
9 
10 
11 
21 . 2 
1.6 
21 . 0 
20.5 
21 . 2 
20 . 5 
3 . 60 
3 . 50 
4 .3' 
3 . 55 
5 . 80 
" . 40 
8' . 1 
S8 . 6 
57 . 3 
45 . 2 
35 . 0 
3 . 20 
4 . 0'1 
3 . 04 
~ . e6 
3 . 15 
2 . 62 
lO,t 
lOt 
lO,t 
10,t 
101 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
la 
83 
24 
25 
26 
2"1 
29 
30 
31 
21 .0 
21 . 0 
22 . 0 
21.$ 
Sl . S 
82 . 0 
82 . 
2~ . 5 
23 . 1 
23 . ... 
S1 . 1 
21. 0 
21 . 0 
21 . 0 
21 . 2 
a2 • ." 
'?l . S 
2 . 90 
·3,",'0 
S'. OO 
5 . l! 
3 . 36 
4 . 25 
3 . 20 
3 . 08 
2 . 44 
1 . '10 
2 . 48 
8 . 95 
2 . 00 
2 . 20 
1 . 95 
, ' 1 . 98 
1 .'15 
41 .1 
43 .3 
39 . 8 
'5 . 0 
32 . 0 
4tl . 9 
40 .0 
30 . 0 
61i . S 
. 2 
58 . 0 
50 . 0 
51 .• 0 
63 . 0 
53 . 0 
' . 69 
5 .11 
3 . 3 
5 . 52 
2 . 88 
2 . 65 
3 . 90 
3 . 7S 
5 . 4.2 
9 . 21 
1 . 93 
4 . 25 
'1 . 36 
&. '18 
6 . 21 
6. 21 
5 . '1 
1Df. 
lOt 
lOt 
9. 5 
lO,t 
lOt 
lOt. 
lOil 
6. 0 
10 . 0 
. 5 
g. O 
'f.a 
. 0 
7.8 
NORTH '1't.laNl£R BRIDGE 
SBPTEM.1Wt 1960 
Date Temp . 
C 
D. O. 
ppa 
O.C.P. 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
Mel 
Day. 
1 
2 
22 . 0 
21.0 
2 . 85 
2 . 38 « . 3." ... . &1 '1 . 8 
3 20 . 0 2 . 60 41 . 8 4 . 06 lOt 
5 
6 
7 
18. 4 
18.1 
17.9 
3 . 86 
5 . 10 
2 . 70 
59 . & 
" .3 
&6 . 0 
6.55 
3 . 84 
8 . 03 
lOt 
101­
'1 . 0 
8 19.5 4 . 20 3 . 65 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
20 . 2 
20.4 
19 . 0 
19 . 2 
15 . 0 
15. 0 
3 . 88 
2 . 50 
2 . 86 
3 . 54 
8 . 30 
8 . '18 
39 . 0 
"1.2 
46 . 5 
54 . b 
32 . 0 
4 . 41 
4 . 0a 
4 . 6C 
6 . ~e 
a . 28 
3 . 35. 
lOt 
t . 8 
lOt
' .2 
lOt 
16 
l? 
19 
10 
il 
16.0 
14.5 
15 .0 
15. 0 
15 . 0 
7 . 00 
6. 15 
&.~8 
5. 22 
4 . 68 
44 . 5 
2'1 . 1 
41 . 4. 
4.3 . 2 
4.8 . 1 
3 . 55
3.'" 
lOt 
lOt 
lOf 
lOt 
10 
22 
23 
24 
2'1 
a9 
15 .0 
16 . 5 
15 . 2 
1& .8 
16 . 5 
5 . 73 
5 . 30 
5 . 12 
" . '10 
5 . '0 
50 .8 
52 . ' 
46 . 0 
9 . 43 
6 . 86 
lOt 
10f 
lOt 
J.W.I 8 WEST 
JlJNi 19&0 
Date Temp . D. O. 
ppm 
13 21 . 0 
15 20.5 3 . 97 
17 20 . 0 6 . 16 
18 20 . 0 4 . 99 
20 21.6 4 . 64 
22 22 . 0 3 . "2 
24 21 . 0 3 . 10 
25 21 . 0 5. l' 
2'1 22 . 0 4 . 96 
2S 21 . 2 4 . 92 
29 24 . 0 4 . 33 
O. O. P . 
ppm 
38 . 6 
59 . 0 
49 . 1 
30 . 6 
35 . 8 
39 . 9 
38 . 2 
36 . 3 
40 . 4 
3'1 . 5 
23 . & 
JULY, 1960 
Date Temp . D. O. O. C. p . 
C ppm ppm 
1 24 . 0 2 . 88 33 . 5 
2 24 . 8 2 . 0a 32 . 4 
5 23 . 6 4 . 26 37 . 4 
6 22 . 0 5 . 38 31 . 4 
8 20 . 8 5 . 54 24 . 4 
g 
11 
No sample taken 
22 . 0 5 . 70 30 . 0 
12 24 . 0 4 . 60 32 . 2 
13 84 . 0 3 . 44 34 . 0 
15 23 . 0 0 . 10 29 . 6 
16 23 . 8 2 . 54 38. 5 
18 23 . 0 2 . 25 35 . 2 
19 23 . 2 2 . 68 35 . 2 
22 22 . 8 3 . 50 34 . 9 
23 23 . 0 3 . 70 32 . 4 
25 23 . 0 2 . 22 31.1 
26 23 . 0 2 . 40 31 . 6 
27 23 . 0 2 . 10 52 . 4 
29 23 . 0 1 . 50 57 . 6 
30 23 . 7 1 . 90 52 . 2 
'10 

IlILB 8 WEST 
AtJOUB! 1960 
D te Te p . D.O. o.e.p. 
C ppm pp 
1 23 . 8 2 . 91 58 . 0 
2 23 . 2 ' . 42 39. 2 
3 2~ . 0 4-. 58 26 . 8 
,5 22 . 6 3 . 76 30 . 4 
22 . 4 5 . S5 33 . 0 e 23 . 0 2 . 8 38 . 2 
9 22 . 2 3 . 39 34 . 2 
10 21 . 5 13 . 1& ..3 . 0 
12 22 . 0 2 . 9~ 25 . 2 
13 22 . 5 3 . 0S 43 . 0 
15 23 . 8 2 . 45 43 . 0 
16 22 . 2 2 . 90 3'1 . 5 
1'1 23 . 2 2 . 3 41 . 8 
19 23 . 0 3 . 48 22 .1 
20 24 . 0 2 . 5'1 35 . 0 
22 23 . 8 2 . 20 U . 5 
23 25 . 0 2 . 00 56 . 0 
24 25 . 2 1 . 32 63 . 6 
26 S2 . 8 2 . 4'1 :33 . 6 
2'1 23 . 0 1 . 9 65 . 0 
29 22 . 8 . 1 .85 65 . 2 
30 23 . 0 1 . 4.0 59. 0 
31 \ 23 . 8 1 . 30 61 . 2 
MILE 8 WEST 
SEPTEMBER . 1960 
Date Temp . D. O. O. O. P . 
ppm ppm 
2 23 . 0 2 . 30 37 . 0 
3 21 . 9 2 . 75 42 . 0 
6 19 . 2 2 . 00 72 . 0 
7 ·19 . Q 4 . 05 43 . 0 
10 21 . 6 3 . 22 32 . 6 
13 19 . 0 4 . 10 40 . 0 
14: 15 . 0 7 . 77 30 . 0 
16 16 . 0 6 . 96 31 . 6 
17 15 . 9 5 . 92 36 . 0 
Date 
13 

15 

17 

18 

20 

22 

24 

25 

27 

28 

29 

l\AII...E 
1tJN.E 
Temp •. 
22 . 0 
20 . 2 

19 . 8 
20 . 0 
21 . 2 

22 . 0 
21 . 0 
20 . 8 

22 . 0 
21 . 2 

23 . 0 
e EAST 
1960 

D.q. 
ppm 
5 . 41 

3 . 40 

' . 42 

5 . 10 

" . 82 

3 . 38 

2 . 7" 
4 . 28 

4 . 39 

5 . 04 
4 . 20 

O. C.!' !! 
ppm 
"2 . 2 

46 .0 
39 . 5 

33 . 0 
30.0 
41 . '1 
36 . 6 

42 . ,S 
5J.v 
~5.7 
26 ~ C 
Date 
1 

2 

5 

6 

8 

9 

11 

12 

13 

15 

16 

18 

19 

22 

23 

25 

26 

27 

29 

30 

l4I.LE 8 EA3'l' 
JULY, 1960 
Temp . D. O. 
C ppm ' 
23 . 9 2 . 76 

24 . 0 2 . 84 

23 . 4 3 . 72 
22 . 0 5 . 18 

20 . 7 5 . 12 

No sample taken . 

21 . e 4 . 70 
23 . 8 4 . 20 

24 . 0 3 . 26 

24- . 0 0 . 28 

23 . 4 1 . 94 
23 . 2 2 . 00 
23 . 2 2 . 59 
22 . 5 3 . 32 

22 . 9 3 . 50 
22 . 8 1 . 62 
23 . 0 2 . 30 

23 . 0 1 . 90 

23 . 4 1.15 
23 . 0 1 . 68 
O.C. p . 
ppm 
32 . 0 

36 . 6 

40 . 6 

30 . 4­
25 . 2 

31 . 0 
32 . 6 

36 . 0 
30 . 4 

45 . 5 

~7 . 8 
58.5 
38 . 0 
33 . 6 

30 . 9 

32 . 8 

57 . 0 
54 . 8 
79 . 0 
M.II.,E e N!lf 
AOOtmT 1960 
Dat Temp . D.O. O.C.P. 
C ppm ppm 
1 23 . 6 2 . 1 S8 . 0 
2 23 . 2 4 . 20 31 .1 
3 88 . 8 3 . Z0 28 . 8 
:> 22 . 0 3 . 72 52 . 1 
6 23 . 0 2 . 60 35 . 0 a 
9 
10 
12 
83. 0 
22 . 0 
21 . 9 
a2 . 2 
2 . 6 
3. Z1 
2 .44 
3 .13 
'2 .1 
39 . " 
'1 . 5 
29 . 0 
13 
15 
16 
22 . 2 
23 . 8 
22 . 0 
2 . 66 
2 . 315 
2 . 18 
4.0 . 0 
"1. 
38 . 0 
17 
19 
22 . S 
28 . 0 
2 . &6 
3 . 
42 . ·6 
2 . 0 
20 84 . 4 2 . fUS S8 . 6 
22 23 . 5 .10 39 . 0 
23 £" . 2 1 . 80 64 . 8 
24 23 . 0 1 •• e '13 . 0 
26 
87 
29 
£3 . 0 
24 . 0 
2a . S 
2 . 13 
1 .8 
1 . 90 
3'1 . 0 
64 . 4 
61 . 6 
30 
31 
23 .0 
23. 4 
1.32 
1 . ~5 
59 . 0 
5.' 
q6 

Date 
2 
, 3 6 
10 
13 
l'
16 
17 
MILE 8 EAST 
SEFTEMBER, 1960 
Temp . D. O. 
p:pm 
22 . 5 2 . 22 
21 . 8 2 . 63 
20 . 0 2. 30 
19 . 8 4 . 15 
22 . 0 2 . 90 
19 . 0 3 . 76 
15 . 2 '1 . 95 
16 . 2 6 . 52 
15 . 8 5 . 99 
O.C.p . 
ppm 
32 . 5 
45 . 2 
67 . 0 
" .4 

33 . 8 
'1 . 5 
35 . 0 
36 . 4 
26 . 4 
TURNER CENTER BRIDGE 

Date 
Apr11 	28 
148.1 	 5 
12 
19 
~ 
r.
l una 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
t =pl us 
Temp . 
C 
7 . 0 
12 . 0 
13 ~ O 
14 ~ O 
13 . 5 
18 . 0 
20 . 0 
20 . 6 
20 . 0 
19 . 5 
19 . 0 
19 . 5 
20 '. 2 
20 . 4 
20 ', 6 
21 ', 0 
21 . 0 
20 . 6 
20 . 1 
21 . 4 
21 . 0 
21 . 8 
22 . 5 
APRIL, MAY , 
D. O. 
ppm 
11 . 80 
·9 . 63 
10. 05 
9 ~ 75 
9 . 73 
0 . 75 
5 . 53 
3 . 12 
4 , 20 
3 . 51 
4,85 
5 . b4 
5'. 00 
4.18 
4: ,. 21 
3 . 84 
4 . 00 
2.13 
4 . 04 
3 . 86 
4.74 
3 . 77 
5. 20 
lONE , 1960 
O. C. P . 
ppm 
37 . 4 
30 . ' 
35 , 2 
33. 5 
28 . 4 
31.0 
36 . 0 
37'. 5 
43 . 2 
38.9 
59 . 2 
35 . 1 
34 . 0 
B. O.D. !leb 
ppm Days 
3 . 4:0 
3.03 
2 . "'1 
2.4" 
3 . 43 
2 . 32 
4 . 82 
lOt 
lOt 
5 . 66 
lOt 
lOt 
lOt 
lOt 
No Sample 
5.58 
7 . 8 
9 . 0 
g. O 
lOt 
9 . 1 
4 . 57 
qi 

Date Temp . 
C 
1 22 . 8 
2 23 . 0 

e aB . 4 

6 21.6 

'1 80 . 5 

8 20 . 2 

9 20 . 5 

11 22 . 0 

12 83 . 0 

13 23 . 4 

14 23 . 5 

15 21 . 0 

16 22 . 2 

18 23 . 0 

19 83 . 0 

20 22 . 0 

21 28 . 0 

22 21 . 5 

23 22 . 0 

25 22 . 6 

26 23 . 0 

2'1 2a . '1 

28 23 . 0 

29 .28 . 0 
30 23 . 6 
TUBNER CENT · R BliIOOK 
lO'LY . 1960 

D. O. 0 . 0 . 1' . 
ppm ppm 
2 . 00 52 . 1 
2 . 20 36 . 4 

2 . 84 38 . 0 
5 . 02 31 . 6 
6 . S0 
5 . 18 25 . ' 

4 . 80 29 . 6 
4 . 4' :U~ . 9 

4 . 10 30 . 8 
3 . 72 Sl . 3 
2 . 25 

1 . '12 39 . 4 
1 . 88 39 . 0 
1 . '10 34 . 2 
1 . 90 38 . 3 
2 . 00 36 . 2 
3.30 
3 . 12 30 . 1 
3 . 02 31 . 0 
2 . 12 50.5 
1 . 83 34 . 2 
2.16 41.3 
2 . 26 

1 . 35 5'1 . 2 
1 . 30 57 . 0 

B.O.D. 
pp 
2 . 80 

3 . 55 

2 . 78 

5 . 15 
B 

D8.78 

loi
loi 
lO,t 
10" 
10,£ 
10,£ 
10,£ 
101£9.' 

'1 . 5 

G. 8 

6 . '1 
'1 . 9 

7 . '1 
10 

lO,l 

lO,l 
8 . 0 
8 . 3 

6 •. 0 
6 . 2 
'1'UliNlUi OIUffRR BRIDGE 
AUGUST 19 0 
lJat. Temp . 
" 
D.O. 
ppm 
O.C.p . 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
lAeB 
Day 
1 2 . 0 2 . 50 '5 . 9 9. 3 
2 22 . 6 3 . 92 '3 . 4. 10 
3 22 . 2 " . 10 32 . 2 9 . 2 
4. 21 . 5 4 . 63 2 . 63 
5 81 . 9 3 . 18 25 . '1 10 
6 
8 
0 
10 
11 
12 
13 
10 
16 
22 . 2 
22 . 5 
22 . 0 
21 . 8 
21 . 6 
21 . 2 
22 . 2 
23 . 0 
22 . 1 
2 . 76 
2 . 42 
2 . 4'1 
2 . 32 
2 . 90 
4. . 02 
2 . 28 
2 . '10 
1 . ~S 
32. 0 
39 . ' 
38 . 2 
38 . 2 
83 . 9 
3& . 5 
37 . 2 
41 . 9 
2 . 82 
lOt 
lO,t 
lOt 
lOt 
lOt 
lOt 
lOf
e.5 
1'1 
18 
21 . 9 
23 . 0 
2 . 56 
2 . 3e 
37 . 7 
3 . 29 
lO,t 
19 
20 
22 
23
2"25 
23 . 1 
23 . ' 
23 . 6 
23 . 8 
23 . 2 
.22 . 0 
3 . 00 
2 . ~5 
1 .e. 
1 . 75 
1 . 58 
2 . 06 
2" . 0 
34: . 4 
37 . 3 
"1 . 6 
'9 . 0 
5 . 05 
10 
lOt 
lOt 
lOt 
.8 
25 
27 
29 
30 
31 
22 . 0 
22 . 1 
22 . 1 
22 . 9 
22 . 8 
2 . 1'1 
1 . 96 
1 . 65 
1 . 16 
1 . 10 
31 . 6 
41 . " ....,
' .6 .s." 
9. 0 
8 . 8 
'7 . 8 
6 . 0 
7. S 
TUlUUB CENTD BRIDGE 
SEPTEMB&R 1960 
Dat Temp . 
C 
I) . O. 
ppm 
O.O.P. 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
ldeB 
Dare 
1 
2 
3 
23 . 0 
21 . 
21 . 1 
1 . '0 
2 . 30 
2 . 60 
38 . 8 
39 . 
' . 9'1 
9 . 2 
101 
5 
e 
7 
0 . 0 
19 . 2 
19 . 6 
2 . 68 
2 . 00 
3 . 72 
37 . 0 
39. 6 
55 . 6 
10" 
10"
lOt a 21 . 0 2 . 90 5 . 64 
9 
10 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
2a 
20 . 9 
80 . 9 
19 . 6 
19 . 8 
15. 0 
15 . 5 
16 . 1 
15. 1 
15 . ' 
15. 8 
15 . 8 
18 . 0 
2 . 8S 
3 . 18 
2 . 63 
3 . 35 
7 . 58 
8 . 60 
6.'" 
5 . 86 
S. OO 
4 . 70 
4. . 58 
4 . 78 
42 . 0 
33 . 6 
4:2 . 0 
« .5 
3& . 2 
36 . 5 
~5 . ' 
3". 9 
33 . 0 
35. 3 
2 . 82 
6 . 98 
lOt 
101­
lOt 
9 . 0 
lOt 
10f. 
1vI' 
101' 
101 
lOt 
23 
24< 
27 
29 
16 . 2 
15 . 8 
16 . 2 
1'1 . 0 
4r . 51 
4. M 
4. 14 
4 . 60 
4-1 . e 
49 . 0 
41 . 6 
6 . 6' 
lOt 
10,t 
19t 
MILE 6 
JUN.E 1960 

Date 'remp . 	 D.O. 
ppm 
1Z 20 . 2 2 . 36 

1~ 21 .0 3 . 36 

15 20 . 1 3 . 7& 

1'1 20 . 8 4 . 42 

18 20 . 0 
 ' . 90 

20 20 . 0 3 . 96 

21 21 . 1 3 . 61 

22 20 . 8 3 . 04 

24 21 . 5 2 . 13 

25 21 . 6 3 . '18 

2'1 22 . 0 3 . 60 
28 21 . 0 4 . 00 
29 22 . 6 3 . 86 
O. C.p . 
ppm 
35 . 8 
4.2 . 6 

35 . 6 

36 . ' 
27 . 6 

30 . 1 

33 . 2 

34 . ~ 
36 . 6 

3' . 0 

52 . 0 
G . O 
34. 8 

101 
Date 
1 

2 

5 

6 

e 
9 

11 

12 

13 

11 

16 

18 

19 

20 

22 

2S 

25 

2e 
87 

29 

30 

taLE 6 
JtJLY , 1960 

Teap . D. O. 
0 ppm 
23 . 9 2 .. 36 

24 . 0 1 . 85 
25 . 5 1 . 92 
23 . 0 4 . ti9 
20 . 8 4 . 60 
No Sample 
22 . 0 4 . 16 

23 . 8 5 . '10 
23 . 8 2 . 82 

2 • • 0 0 . 10 

23 . 2 1 .1' 
4. . 0 1 . 20 

23 . 0 0 . '18 
22 . 4 1 . 30 

82 . 8 2 . '12 
85 . 0 1 . 73 
3 . 0 1 . 9' 
83 . 0 1 . 88 

23". 2 1 . 60 

23 . ' 0 . '19 
23 . 0 0 . 72 
O.O.p . 
pp 
31 . 2 

30 . 0 

3S. 7 

3' . 0 
22 . 9 

2'1 . 5 

31 . 8 

40 . 0 
36 . 8 

38. 0 
17. 8 

38. 6 

39 . 8 

83 . 9 

3&. 

~2 . 5 
3& . 6 

36 . 8 

16 . 8 

56 . 6 

MILX 6 
AUGUST 1960 
Date 'l' mp . 
C 
1) . 0 . 
ppm 
O. C. P . 
ppm 
1 83 . 0 1 . 5 . 
2 
3 
5 
22 . 9 
23 . 0 
22 . 5 
3 . 48 
3 . 09 
2 . S0 
60 . 0 
32 . 2 
25 . 9 
6 22 . 8 1 . 95 32 •• e 
9 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
2' 
£6 
2'1 
29 
30 
31 
22 . 0 
23 . 0 
22 . 0 
24. 0 
22 . 6 
2'. 0 
22 . 3 
22 . 8 
23 . 0 
2" . 8 
24 . 0 
24. . 9 
23 . g 
23 . 0 
23 . 2 
23 . 2 
25 . 0 
2:5 . 0 
2 . 16 
1.'18 
1 . 90 
1 . 69 
1 . 06 
22 . 0 
1 . 34 
1 . 72 
1 . e 
2 . 00 
1 .0. 
1 . 00 
O. gO 
1 . 10 
1 . 34 
1 . &5 
0 . 34 
0 . 65 
35. ' 
3;;0 
~~ . 7 
25 . 8 
30 . 8 
37 . 4 
40 . ... 
38. 0 
28 . 0 
2'1 . 6 
44 . 5 
39 . 8 
47 . 5 
36. 2 
'3. 3 
53 . 
61 . 0 
56 . 8 
WILK 6 
SEPTEMBER , 1960 
Dat e Temp . D. O. O. C. F . 
C ppm ppm 
2 23 . 0 1 . 44 45 . 8 
3 22 . 2 1 . 83 33 . 0 
6 20 . 2 1 . 78 38 . 3 ,., 19 . 9 1 . 90 64: . 8 
9 No Sampl e taken 
10 21 . 4 2 . 20 39 . 4 
13 19 . 0 3 . 10 4:4 . 0 
14 15 . 2 7 . 32 33 . 3 
16 1& . 0 6 . 130 26 . 5 
1'1 16 . 0 5 . 62 36 . 3 
MILE 5 
JUNE 1960 
Date Temp . D. O. O.C . P . 
ppm ppm 
13 
14 
15 
17 
aO .3 
20 . 8 
20 . 1 
21 . 0 
a . 08 
2 . 40 
3 . 03 
3 . 80 
38 . '1 
35 . 0 
36 . 0 
35. 9 
18 
20 
21 
22 
20 . 2 
20 . 0 
a1 . 0 
20 . 8 
4 . '19 
3 . "2 
2 . 79 
3 . 18 
29;2 
29 . 5 
27 . 8 
24 . 6 
24 
25 
21 . 5 
21 . 8 
1 . 9" 
2 . 30 
36:6 
36 . 2 
2'1 21 . 0 4 . 05 54 . 0 
28 21 . 2 3 . 82 35 . 6 
29 23 . 8 5 . 56 3& . 4 
JoG" 

Dat Temp . 
e 
1 23 . 8 

2 24 . 2 
1) U.o 
6 83. 0 

a 21 . 0 

9 No S 

11 22 . 1 

12 2... . 2 

13 24 . 0 

15 23 . 2 

16 83 . 1 

18 83 . 2 

19 25 . 0 

20 22 . 6 

22 82 . 9 

23 23 . 0 

25 22 . 6 

26 23 ~ O 

2'1 23 . 0 

29 23 . 4 

30 83 . 2 

MILE I) 
JULY . 1960 
D.O. 
ppm 
2 . 14 

1 . 60 

o.ao 
3 . 91 

4 . 02 
pI 
3 . 88 

3 . 60 

2 . 4.2 
0 . 13 
0 . 38 
0 . 95 

0 . 54 

0 . 60 

2 . 22 

1 . '6 

1 . 38 

o.,e 
1 . 06 
0 . 26 

0 . &2 

O.C.P. 
ppm 
27 . 5 

33 . 4 

35 . 6 

33 . 2 

23 . 3 

30 . 6 

30 . 2 

30 . 2 

56. 0 
37 . 2 

'2 . 6 

30 . 0 
39. 0 
as .l 
35 . 6 

31 . 0 

54: . 8 

32 . 6 

58 . 4 

56 . 2 

JULI 5 
AUGUST 1960 
Dat. Temp . D. O .. o.c.P. 
C ppm ppm 
1 
2 
3 
5 
6 
S 
0 
10 
23 . 
23 . 0 
23 . 2 
22 . 1 
22 . 2 
23 . 0 
23 . 0 
22 . 0 
1,. '1:S 
3 . 08 
2 . 71 
2 .• 70 
1 . 87 
1 . 70 
1 . 22 
1 . 58 
'2 . 6 
53 . 
3tl . 6 
2" . 4 
30 . 8 
34 . 8 
39 . 4. 
34 . 8 
.12 
13 
13 
16 
17 
10 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
3l 
23 . 0 
22 . 2 
23 . 8 
22 . 9 
23 . 0 
23 . 8 
23 . 8 
24 . 0 
24.2 
23 . 5 
23.0 
23 . 0 
23 . 0 
23 . 5 
23 . 0 
1 .15 
2 . 16 
O. SO 
0 . 70 
0 . 69 
1,. 54 
1 .•48 
0 . 68 
0.80 
0 . 82 
0.40 
0 . 7' 
0 .• 10 
0 . 94 
0 . 30 
27 . 4 
2 ;2 
41 . 6 
42 . 0 
48 . 6 
33 . 5 
28 . 4 
33 . 5 
38 . 0 
56 . 0 
"'0 . 2 
36 . 0 
57 . 0 
68 . 0 
5 . 6 
MILE 5 
September, 1960 
Date Temp . D. O. O.C.P . 
C ppm ppm 
2 23 . 0 0 . 64 51 . 0 
3 22 . 0 0 . 87 39 . 8 
6 20 . 5 1 . 26 38 . 5 , 20 . 4 1 . 13 60.4 
9 Sample not taken 
10 21 . 8 1 . 61 51 . 6 
13 20 . 0 2 090 « . 0 
14 15 . 6 7 . 03 35 . 0 
16 16.0 6 . 65 35 . 0 
1'1 1 . 4 5 . 68 31.5 
Date 
13 

14 

~ 
17 

18 

'20 
21 

22 

24 

25 

27 

28 

29 

Temp . 
81 . 0 
20 . 0 
20 . 0 
20.2 
20 . 6 

21 . 0 
20 . 2 

21 . 2 

22 . 0 
21 . 6 
22 . 2 

22 . 2 

24 . 0 
MILE 4 
JUlIE 1960 

1) . 0 . o.c . P . 
ppm ppm 
0 .81 39 . 5 
2 . 36 58••
.2 . "0 ~ 
5 . 04 36 . 9 
3 . 39 36 . 2 
3 . 08 27 . 0 
2 . 80 31 . 2 
2 . 40 31 .8 
1 . 16 32 . 8 
0 . 00 36 . 6 

1 . 70 H . 8 

2 . 38 47 . 8 
1 . 65 40 . 4 
Date 'reap . 
0 
1 23 . 8 

2 2" . 0 

5 2". 0 

6 83 . 0 

e 23 . 0 

9 No Sample 

11 2" . 0 

12 2'. 8 

11 84: . 8 

15 83 . 0 

1& 23. 2 

18 83 . 2 

19 25 . 0 

20 83. 0 

22· 83 . 0 

81 as .8 

25· aa.S)

26 23 . 6 

2'1 2S . 0 

29 ai-~~ 

3t) 
 " . 0 
KIl.Jl " 
JULY . 1960 
D. O. 
pp 
2 . 18 

1 . '1~ 
0 . 30 

S. 20 
3 . 42 

0 . 4.2 

2 . 05 
2 . 56 

1 . 00 
0 .32 

0 . 36 

0 . 20 

0 . 10 

1 . 20 

0 . 50 

0 . 40 

0 . 84 
0 . 50 

0 . 02 
0 . 22 

O.O.p . 
pp 
26 . 6 

33. 0 
37 . 0 
36 . 4 

27 . '1 
36 . 0 

30 . 6 

30. 0 

35 . 2 

3'1 . 5 

35 . 4 

34. 0 
40 . 2 

34. 5 

27 . 9 

29 . 5 

33. 8 

10 . 3 

'0 . 2 

4:9 . 0 
B 
Day 
6 . 5 
6 . 3 

10 

'1 . 2 

9 . 
8 . 
2 . S 
2 . 0 
3 . 8 
2 . '1 
1 . 8 
5 . 5 
'1 . 4 

. 0 

'1 . 1 

4 . 0 
3 . 
2 . 4 
!4ILE 4. 
AUGUST 1960 
Date i' mp . 
0 
D. • 
ppm 
O. C.p . 
ppm 
MeB 
Da7 
1 
2 
83 . ' 
M.O 
0 . 15 
1. "2 
41. 6 
41 . 0 
Z.8 
5 . 0 
8 24 .0 1 . '115 48 . 4 5 . 5 
5 23 . 0 2 . 38 26 . '1 9 . 0 
6 84. 0 0 . 71 27 . 8 5. 2 
8 23 . 0 0.18 32 . 9 2.1 
9 82 . 8 0.91 36 . 6 e.o 
10 
12 
13 
115 
16 
1'1 
19 
20 
22 
!3 
82 . 5 
83 . 2 
23 . 0 
84 . 0 
23 . 0 
2 . 0 
33 . G 
24. 4 
2'1.0 
2'. 8 
0 . 50 
0 . 22 
0.18 
0.10 
1 . 12 
0 . 15 
1.18 
1 . 30 
0 . 60 
0 . 40 
37 . 0 
33 . 4 
34. 8 
35 . 2 
32 . 6 
45. 6 
39 . 0 
3S. 6 
31 . 5 
3'1 . 4 
4 . 8 
4.1 
4 . 2 
1 . 8 
6 . 0 
1 . 1 
9 . 0 
lO,t 
4 . 8 
'1 . 0 
U 23 . 0 0 . 12 49 . 0 2. 3 
26 23 . 0 0 . 20 60 . 8 2 . 0 
2'1 84. 0 0 . 04 34 . 6 1 . 8 
89 23 . 8 0 . 10 38. 2 1 .8 
50 
31 
2' . 0 
23 . 4 
0 . 24 
0 . 0'1 
42 . 6 
53 . 2 
3 . 2 
2 . 0 
\ II 

l4lLE " 
SEPTE.MBER , 1960 
Date Temp . D. O. O. C. p . MeB 
C ppm pp Days 
2 23 . 0 0 . 12 51 . 0 2 . 8 
3 22 . 0 0 . 20 50 . 4 5.3 
6 21 . 0 0 . 36 42 . 5 7 . 3 
7 21 . 0 0 . 05 41 . 2 2 . 2 
9 23 . 0 0 . 62 34. 0 4 . 5 
10 22 . 2 0 .44 50 . 0 6.1 
13 20 . 0 2 . 22 36 . 0 10 
14 16 . 2 6 . 25 35 . 0 lOt 
16 15 . 2 6 . 45 32 . 8 
17 15.9 5 . '11 31 . 1 
\I j.... 
MILE 3 

JUNE 1960 
Date Temp _ 	 D. O. 
pp 
13 22 . 0 0 . 20 

14 21 . 0 0 . 00 

15 20 . 8 1 . 50 

1'1 21 .2 1 . 2 

18 21 . 2 2 . 10 

20 21 . 6 2 . 28 

21 20 . 15 2 . 49 

22 21.2 1 . 86 

24. 82 . 1 0 . 50 
25 22 . 0 0 . 00 
2'1 22 . 0 1 . 10 
88 23 . 0 0 . 50 
29 24 . 0 0 . '9 
O. C. P. 
ppm 
315 . 6 

38. 8 

." . 4­
4-3 . '1 

36 . 2 

31 . 0 

27 . 0 

31 . 2 

36 •.6 

32 . 5 

39 . 6 

40 . 2 
4.5 . 2 

Date T mp . 
0 
1 2'. 0 
2 23 . 8 
5 24 . 1 
6 23 . 2 
8 23 . 0 
9 
11 
Sample
a4: .o 
12 24 . 8 
13 24 . 2 
15 22 . 4 
16 23 . 5 
18 83 . 4­
19 I . 0 
80 23 . 0 
22 83 . 0 
28 23 . ' 
25 23 . 0 
26 23 . 8 
2'1 25 . 0 
29 23 . 8 
30 23 . 8 
WILE 3 
JULY , 1960 
D.O. 
pp 
O.SI 
1 .15 
0 . 26 
0 . 10 
0 . 00 
0.14. 
0 . 85 
0 . 08 
1 . 38 
0 . 08 
O. Ot 
0 . 2 
0 . 08 
0 . 40 
0 . 05 
0 .10 
0 . 08 
0 . 16 
0 . 05 
0 . 18 
O.C.P. S 
ppm D 1. 
31 . 2 
2& . 0 
33 . 7 5 . 0 
35 . 8 2 . 2 
3 . 3 ' . 2 
31 . 3 3 . 0 
31 . 0 4 . 8 
2'1.0 1 .8 
55 . 2 5:1 
M . O 1. 5 
54 . & 1 .4 
33 . 0 1 . 0 
35 . 2 0 . 4 
38 . 5 8 . 8 
38 .. 6 0 . 8 
29 . 8 1 . 8 
3" . 0 1 .S 
29 . 9 4. . 0 
34. . 2 2 . 0 
63 . 2 1 . 0 
IN 

:tlIm 3 
AUGUST 1960 
Dat Temp . 
C 
D . O ~ 
ppm 
O.C.P. 
pp 
B
Da". 
1 24 . 0 0 . 05 56 , 0 . 8 
2 24 . 0 0 . 3' 45 . 0 2 . 8 
3 23 . 8 0 . 06 &2 . 0 1.8 
5 23 . 3 0.18 30. 4. 2 . 0 
6 23 . 2 0.10 34. 0 2 . 0 e as .o 0 . 04 33 . 1 3 . 2 
9 28 . 6 0 . 00 341 . 2 3 . 1 
10 83 . 0 0.02 36 . 0 Lot 
12 
13 
23 . S 
23 .. 0 
0 . 00 
0 . 06 
3'1 . 
34 . 5 
0 . 5 
1.0 
15 23 . 8 O ~ O'1 34. 0 0 . 8 
16 . 22 . 9 0 . 80 31 . 0 2 . 3 
17 
19 
20 
25 . 0 
23.1 
24 . 6 
0.04­
0.10 
0.25 
57. 6 
59 . 5 
36 . 2 
2 . 0 
2 . 0 
5 . ! 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
31 
2' . 0 
24 , 8 
23 . 0 
23 . 0 
24 . 0 
23 . S 
23. 8 
23 . 8 
0.10 
O,lO 
0 . 06 
0 . 03 
0 . 12 
0 . 05 
0 . 00 
0 . 00 
39 . 0 
34,4 
35 t 5 
56 . 4 
60.0 
"2 . 0 
4.5 . 0 
54 . 8 
5, . 
1 . CS 
2 . 2 
0 . 8 
1 . 0 
0 , 2 
1,0 
2. 1 
lib 
LE3 
SEPTEMBER, 1960 
Date Temp . 
C 
D. O. 
ppm 
O.C . F. 
ppm 
MeB 
Days 
2 23 . 0 0 . 12 44 . 0 1.8 
3 22 . 0 0 . 05 52 . 0 1.8 
5 21 . 8 0 . 00 4.0 . 5 0 . 8 
'1 21 . 6 0 . 00 42.8 1 . 5 
9 23 . 0 0 .10 40 . 7 0 . 8 
10 22 . 2 0 . 08 45 . 4 6 . 1 
13 20 . 0 0 . 68 42 . 9 '1.8 
14 . 17 . 6 4 . 45 33 . 5 101 
16 16 . 0 5. 90 36 . 5 
1'1 16 . 0 5.63 29 . 0 
Date Temp . 
13 22 . 0 
14 21 . 0 
1& 20 . 8 
1'1 21 . 4 
18 22 . 0 
20 21 . 2 
21 21 . 0 
22 21 . 4 
24­ 22 . 5 
25 22 . 0 
2'1 22 . 0 
18 23 . 0 
29 23 . 8 
BAY 6 
JUN.Q! 1960 
L. O. 
ppm 
0 . 00 
o. 2 
1 . 215 
0 . 4.6 
1 . 26 
1.02 
2 . 40 
1.58 
1.t50 
0 . 00 
0 . 50 
0.g4 . 
0.20 
O.C.P. 
ppm 
26 .4 
36 . 6 
53 . 0 
2'1 . '1 
36 . 6 
33 . 2 
29 . 2 
31.0 
3:5 . 0 
31 . 0 
38. ' 
"5.2 
36 . tJ 
111 
Dat. Temp . 
c 
1 23. 9 

2 SS . 6 

£) 2' . 1 

6 23 . 2 

a 83 . 0 

9 o Sample 

11 24. 0 

12 25 . 0 

l3 85 . 0 

15 ' 2ti . O 

16 2-4. . 0 

is 83 . 8 

19 21 . 0 

20 2Z . 0 

22 23 . 0 

23 2Z . 2 

25 85. 0 

26 23 .., 

2'1 23 . 2 
29 23 . a 

30 23 . & 

BAY 6 
JULY. 1960 
D. O. 
ppm 
0 . 08 
0 . 12 

0 . 08 
0 . 09 
0 . 00 
o.oa 
0 . '0 
O. e 
2 . '2 
0 . 08 
0 . 06 
0 . 20 

0 .1l 

0 .1' 

0 . 05 
0 . 08 
0 . 26 

0 . 06 
0 . 04 
O.C.P. 
ppm 
a8 . D 
2'1 . '", 
31 .0 
33 . 0 
3 . 7 

2t . 1 

31 . 4 

27 . 2 

"1 . 4 

M . 6 

3e.o 
3'. 1 

84 • • 
~. O 
& . 6 

31 . 2 

~. "' 50 . '1 
31. 2 

~S . 4 
a 
Days 
5 . 8 
2 . 3 
0 . 5 
2 . 0 
4 . 8 
9 .0 
1 . 3 
1
2.1 
.' 
2 . '1
0.' 

0 . 8 
6 . 3 
1 .8 
1 .0 
B.S 
1 .,$ 
2 . 0 
BAY i 
AUGUST 1960 
Date Tezq . D.O. O.C.P. Me! 
C pp ppm Days 
1 24. 0 0 . 02 56 . 0 0 . 8 
2 24, . 0 0 . 10 41 . 8 1 . 2 
3 24 . 0 0. 17 4'1 . 6 1 .S 
5 23 . 6 0 . 04. 36 . 5 2 . 1 
6 23 . 8 0 .10 44. 4 1 . 2 
8 23 . 0 0 . 06 34 . '1 2 . 5 
9 22 . 6 0 . 00 33 . 6 2 . 0 
10 22 . 9 0 . 04 34. 0 3 .1 
12 
13 
15 
23 . 4 
23 . 0 
24 . 0 
0 . 05 
o.oe 
0 . 05 
35. S 
38.·0 
35. 0 
0 . 3 
1 . 0 
1 . 2 
16 
17 
19 
22 . 9 
23 . 0 
23 . 8 
0 . 16 
0 . 20 
0 . 22 
31 . 0 
35. 8 
36 . 0 
3 . 0 
4 . 3 
6 . 2 
20 
22 
23 
24 .0 
a . 0 
25 . 0 
0 . 10 
0 . 04 
0 . 02 
36 . 0 
31 . 0 
31 . 6 
1 .8 
0 . 9 
4 . 4 
24 
26 
2'1 
29 
30 
31 
23 . 2 
23 . 2 
24 . 0 
23 . 8 
23 . 9 
24 .0 
0 ..12 
0 . 10 
0 . 14 
0 . 05 
0 . 16 
0 . 00 
34 . 5 
41 . ' 
38. 0 
54. 0 
41 . 4 
45 .6 
4 . 0 
2 . 0 
1 . 3 
0 . 8 
3 . 1 
2 .1 
II ~ 

BAY 6 
SEP'l'lUmEB • 1960 
Date Temp . 
C 
D. O. 
ppm 
O.C .P. 
ppm 
MeB 
Days 
2 23 . 0 0 . 12 '3 . 0 2 . 0 
:3 22 . 0 0 . 02 42 . 6 0 . 8 
6 22.8 0 . 00 44 . 0 0 . 5 
7 21 . 8 0 . 00 4S. a 0 . 8 
9 23 . 5 0 . 02 47 . 5 1 . 5 
10 22 . 1 0 . 20 48. 8 8 . 1 
13 . 20 . 8 0 . 64 39 . 1 9 . 0 
14 18 . 4 3 . '5 44 . 0 10" 
16 16 . 8 5 . 30 30 . 5 
17 l6 . S 5 . 31 28 . 1 
:aw..E 2 
JUNE 1960 
Da'. T.mp ~ D.O. O, C.P , lleB 
C ppm ppm Days 
13 22 . 0 0 . 63 38 . ~ 
14 21 . 0 1 . 22 4:0 . 0 '1 . 0 day. 
1~ 21.0 1 .15 36 . 6 6 . 9 
17 . 21 . 2 1 .1. 3 • • 7 7 ~ . 

18 22 . 0 1 . 40 36 , 6 9 . 8 

20 21.2 2 . 10 · 31 . 2 101­
21 21 . 0 2 ~ 10 28 . 6 101­
22 21.2 1 . '10 28 . 0 9 . 8 

24 22.2 0 . 91 S9 . 2 5 . 8 

25 22 . 0 O ~ OO 39 ~ 3 3 . :5 

27 22 . 0 0 . 00 33 . 2 1 . 3 

2S 23 . 0 0 . 20 36 . 6 2 ~ 8 

2~ ~3 . 0 0 . 50 39 . 8 3 ~ 3 

I- =p1u 
p-I 
D t Temp . 
0 
1 14. 0 

2 83 . 6 

5 24 . 0 

6 23 . 0 

e 83 . 0 

9 23 . 0 
11 as .7 

12 2ti . O 

13 24. . 5 

15 . 23 . 0 
16 24. 0 
18 83 . 8 
19 23 . 0 
20 23 . 2 
22 23 . 5 
23 23. 2 
25 23 . 0 
26 24 . 0 
27 83 . 0 
29 23 . 4 
30 23 . 5 
AlI 2 
J1Jl.Y . 1960 

D.O. 
ppm 
0 . 22 

0 .17 

0 . 00 
0 . 10 

0 . 00 
0 . 40 

0 . 02 
O.4Z 
1 . 2& 
1 . BO 
0 . 10 

0 . 14 

0 . 1.2 
0 . 09 
0 . 14 
0 . 05 
0 . 10 

0 . 02 
0 . 20 

0 . 0" 
0 . 22 

O.O.p . 
ppm 
32 . 6 

2'1 . 2 

29 . 5 

57 . 6 

3 . 5 

32 . 8 

26 . 9 

29 . 4. 
S8 . 8 
S' . O 
30 . 1 

33 . 0 

3'. 0 

5' . 6 

35. 8 
32. 4 

30 . '1 
32. ' 
88. 5 

31 . 4 

34. 5 

B 
Days 
4 . 8 
' .8 

1 .4 
1. 1 
0 . 8 
3 . 0 
2 . 0 
5 . 5 
9 . 0 
2.0 
1. 5 
3 . 0 
1 . 8 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0.8 
3.8 
2 . 0 
3 . 1 
MILl 2 
AUGUST 1960 
D te Temp . 
0 
D.O. 
ppm 
O.C. p . 
ppm 
lieD 
Day. 
1 23 . 6 0 . 04. 50 . 8 0 . 8 
2 24 . 0 0 . 12 155 . 0 0 . 8 
:5 
3 
24 . 0 
2S . 1 
0 . 00 
0 . 08 
4.0 . 0 
.e.lS 
1 . 8 
1 .5 
6 23 . 4 0 . 40 37 . 0 1 . 3 
8 23 . 0 0 . 10 33 . 1 2 . 1 
9 22 . 8 0 . 00 33 . 4 1 . 1 
10 
18 
13 
28 . 0 
23 . 6 
23 . 0 
0 . 10 
0 . 05 
0 . 12 
36 . ~ 
4.2 . 4: 
32 . 0 
3 .1 
0 . ' 
1 . 0 
15 
16 
23 . 8 
23 . 0 
0 . 0'1 
0 . 20 
31 . 4 
37 . 5 
1 . 8 
2 . 8 
1'1 
19 
20 
22 
23 
22 . 8 
83 . 0 
23 . 8 
24 . 0 
2 . 8 
0 . 09 
0 . 28 
0 .10 
0 . 12 
0 . 08 
36 . 8 
3 . 9 
3' . 6 
26 . 8 
34 . 6 
1 . 9 
".IS
1 . 0 
1 . 6 
1 . 6 
24 
26 
23 . 8 
23 . 2 
0 . 10 
0 . 04 
38 . 1 
U . 8 
4: . 5 
0 . 8 
2'1 
29 
SO 
31 
24 . 0 
2Z .' 
2" . 0 
23 . ' 
0 . 14 
0 . 09 
0 . 06 
0 . 08 
43 . 0 
52 . 4r 
49 . 0 
51 .6 
1 . 0 
1 .1 
1 . 3 
0 . 6 
MILE 2 
SEPTEMBER, 1 960 
Date Temp . D. O. O. C. P . l/IeB 
C ppm ppm Days 
2 23 . 0 0 •. 10 39 . 0 1 . 1 
3 22 . 0 0 . 03 43 . 6 0 . 8 
6 22 . 0 0 . 00 48 . 0 0 . 5 
7 21 . S 0 . 00 42 . 6 0 . 8 
9 23 . 0 0 . 06 35 . 0 0 . 8 
10 22 . 1 0 . 00 4:7 . 6 9 . 8 
13 21 . 0 0 . 48 39 . 0 6 . 3 
14 18 . 4 4 . 20 41 . 5 lOf 
16 Ul . 0 4 . 80 34 . 2 · lOt 
17 16 . 9 5 . 59 32 . 0 lOt 
Date Temp . 
c 
July 
18 23 . 2 
19 
20 23 . 0 
23 23 . 0 
2~ 23 . 0 
25 23 . 0 
26 23 . 8 
27 85 . 0 
29 25 . 8 
30 23 . 0 
September 
2 22 . 8 
3 22 . 0 
6 21 . 9 
'1 21 . 0 
9 21. 9 
13 21 . 0 
14 18 . 0 
16 16 . 2 
1'1 16 . 2 
MILE 2 DlWfH 40 tt . 

JULY , SEPTEMBER , 1960 

D. O. 
ppm 
0 . 0'1 
0 . 04 
0 . 10 
0 . 16 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 41 
0 . 52 
3 . 36 
0 . 05 
0 . 04 
0 . 10 
0 . 44 
0 . 96 
4 . 80 
6 . 10
6.ao 
O.C.P. 
ppm 
32 . 2 
59 . 2 
33 . 1 
2'7 . 0 
30 . '7 
33 . 2 
35 . 9 
34: . 0 
35 . 3 
38 . 5 
"5 . 6 
44 . 0 
41 . 4 
47 . 0 
40 . 0 
36 . 0 
29 . 0 
29 . 0 
.IleD HaS 
Days 
0 . 5 
0 . 5 1 . 50 
0 . 4 0 . 0 
O.S 
l .e 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
7 . 3 0 . 0 
O.S 0 . 0 
'1 . 0 0 . 0 
1 . 2 0 . 0 
1.1 0 . 0 
9 . 6 0 . 0 
5 . 2 0 . 0 
lOt 0 . 0 
lOt 0 . 0 
10 0 . 0 
l Ot 0 . 0 
MILl 8 Depth .0 tt. 
AUGUST 19 0 
D t Temp . 
0 
D.O . 
p 
O.O.P. 
pp. 
B 
Day 
RBS 
P m 
1 28 . 8 O .l~ '2 . 8 0 . 8 0 
a 24. 0 0 . 16 53 . 0 1.3 0 
3 .6 0 . 15 49. 2 . 3 0 
5 22 . 9 0.18 36 . 1 . 0 0 
6 23 . 0 0.28 26 .0 2. 5 0 
8 22 . 8 0 . 16 50.3 2 . 4 0 
~ 22 . 6 0.20 31.0 0.9 0 
10 22 . 5 0.10 50.0 o.e 0 
12 U . i 0 . 0'1 9 . 1 . 2 0 
13 22 . 5 0 . 10 32.1 1 . 8 0 
15 2~ . O 0 .. 20 ~3.e 0 . 5 0 
1& 2.2 . 2 0 . 14 29.0 0.8 0 
1'1 82.8 0 . 02 32 . 2 0 . 8 0 
19 23 . 0 0 . 10 36 . 9 0 .7 0 
20 23 . 2 0 . 30 37.2 0 . 8 0 
22 2 . 0 0 . 08 3 . 9 0.8 0 
2~ 2 . 0 0.30 3'1 . 8 0.8 0 
U 23 . 0 0 . 10 37 . 5 .S 0 
26 23 . 0 2 . 03 62 . 4 0 . 8 0 
B'I 24t . O 0.18 0 . 0 1 . 0 0 
29 13 . 0 0.16 42.0 1.0 0 
30 
31 
23 . S 
23 . 0 
O.l4t 
0.10 
64.0 
54 . 6 
0 . 8 
0.& 
0 
0 
MILE 1. 
JUNE 1960 
Date Temp . D. O. O.C.P. 
ppm ppm 
13 22.0 0 . 21 35 . 5 
1. 21 . 5 0 . 90 36 . 5 
15 21.0 1 .19 36 . 2 
17 21.5 0 . 32 40 . 9 
18 22 . 0 1 . 05 32.6 
20 21 . 4- 1 . 54 30.:3 
21 21 . 0 1. . 96 29 . 4 
22 21 . 6 2 . 06 27 . 8 
U 22.0 0 . 34 31 . 0 
25 22 . 0 0 . 00 25 . 8 
27 22 . 8 0.00 34 . 0 
28 23 . 0 0 . 18 37 . 7 
29 23 . 0 0 . 20 30 . 8 
I 'F, 

Date 'I mp . D.O. O.C. p . MeB 
C pp . pp D8.f8 
1 841 . 0 0 . 20 3'.7 
2 23 . 4 0 . 00 29 . 4 
5 2' . 0 0 . 00 27 . 0 
e 24 . 0 0 . 0' 30 . 0 
a 23 . 0 0 . 00 33 . ' 
9 
11 
1 
13 
23 . 0 
2 .& 
2' . 4 
U . 5 
0 . 25 
0 . 12 
0." 
0 . 36 
37 . 6 
29 . 1 
2' . 0 
6. S 
1 . 5 
2 . 0 
6 . 5 
4 . 0 
15 . 23 . 0 0 . 30 30. 0 . 4 
1 2' . 0 0 . 0' 31 . 4 2 . 0 
18 25 . 0 0 . 08 33. 4 0 . 8 
l' 23 . 3 O. lS 31r. & 2 . 7 so 23 . 4 0 . 00 34 . 0 0 . 8 
213 23 . 3 0 . 10 38 . 5 0 . 2 
23 23 . 2 0 . 09 32 . 8 0.8 
25 23 . 0 35 . 8 1 . 0 
26 24 . 0 0 . 02 13. 0 . 8 
27 23 . 2 0 . 3' 34 . 0 4 . 5 
29 
30 
23 . 0 
23.0 
O. Og 
0 . 3 
29 . 4 
32 . 1 
2 . 4­
3 . 
MILl 1. 
AUGUST 1960 
Date '-ap . 
C 
D.O. 
ppm 
O.C. P. 
ppm 
M! 
DaY8 
1 23 . 8 0 . 08 44 . 4, 0 . 8 
2 24. . 0 0 . 06 52 . 8 0 . 8 
3 24. . 0 0 . 05 51 . 6 1 . 0 
5 23 . 2 0 . 12 45 . 0 2 . 0 
6 23 . 8 0 . 10 38 . 8 O. S 
8 23 . 0 0 . 0' 3& . 1 1 . 5 
9 22 . S 0 . 02 34. . 8 1 . 0 
10 
12 
13 
15 
1& 
17 
19 
22 . 5 
23 . 8 
83 . 0 
23 . 2 
23 . 0 
22 . a 
23 . 0 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 06 
o ~ oa 
0 . 06 
0 . 02 
0 . 08 
34. 9 
33 . 2 
33 . " 
35 . 2 
37 . 0 
~3 . 0 
32 . 7 
2 . 0 
0·. 3 
1. 0 
o.e 
1 . 8 
1 . 9 
0 . 8 
20 
22 
23 
2'2e 
27 
29 
30 
31 
23 . 8 
24 . 0 
24 . 8 
23 . 6 
23 . 0 
24. . 2 
23 . 8 
23 . 6 
23 . 9 
0 . 20 
0.10 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 05 
0 . 12 
0 . 09 
0.10 
0 . 00 
36 . 2 
4.1.5 
26 . 2 
34. 8 
37 . 8 
40 . 5 
3 . 6 
~8 . 5
"'.2 
1. 0 
2 . 0 
5. 5 
' .S 
O. B 
1.0
' .2 
1 .1 
0 . 8 
MILl 1i 
September , 1960 
Date Temp . 
C. 
D. O. 
ppm 
O.C.F . 
ppm 
MeB 
Days 
2 23 . 0 0 . 12 39 . 0 3 . 2 
:3 22 . ~ 0 . 05 42 . 4 0 . 8 
6 22 . 0 0 . 00 44 . 0 0 .8 
7 21 . 8 0 . 00 43 . 2 0 . 8 
9 22 . 8 0 . 06 35 . 0 0 . 8 
10 22 . 0 0 . 00 44 . 4 4 . 5 
12 21 . 0 0 . 08 45 . 0 3 . 1 
13 21 . 0 0 . 64 4:3 . 5 8 . 1 
l'
16 
· 19 . 2 
17 . 0 
2 . 72 
4 . 40 
~ . O 
34 . 0 
9 . 4 
10,£ 
17 17 . 0 4 . 20 36 . '1 10" 
MlIJ& It DIP'l'H 
.TUNE 1960 
Date Temp . 
c 
D. O. 
ppm 
O.C. p . 
ppm 
Mel 
Da78 
HaS 
ppm 
13 .. 21 .'1 0 . 00 36 . 8 0 . 00 
14 20 . 6 0 . 18 32 . 1 52~:~ 8 . 
15 
1'1 
20 . 5- . 
21 . 0 
0 . 59 
0 . 06 
37 •• 
35 . 4 
8 . 1 days 
3 . 0 
18 
20 
21 . 0 
20 . 8 
0 . 00 
2 . 64 
35 . 4 
30 . 8 
lOr
loI­
n 22 . 0 2 . 18 31 . 4& lOr 
22 21 . 0 0 . 84 25 . 9 lOt 
24­ 21 . 0 0 . 00 30 . 2 3.9 
25 22 . 0 0 . 00 32 . ' 2 . 9 
27 22 . 0 0 . 05 34 . 0 0 . 9 0 . 00 
28 22 . 0 0 . 08 39 . 5 1.8 0 . 00 
29 22 . 2 0 . 15 34 . 8 2 . 8 0 . 00 
Date Temp . 
0 
1 23 . 0 
2 22 . 8 
5 23 . 0 
6 23 . 0 
e 85 . 0 
9 22 . & 
11 23 . 0 
12 23 . 0 
13 23 . 2 
15 22 . 8 
16 23 . 2 
18 23 . 2 
19 23 . 1 
20 23 . 2 
22 83 . 0 
23 83 . 0 
25 2~ . 0 
26 23 . 6 
27 22 . 9 
29 23 . 0 
30 23 . 0 
MILE 1. DEPTH (.0 tt . ) 
JULY . 1960 
D.O. O.C. P. 
pp ppm 
0 . 62 34. 5 
0 . 00 34•• 
0 . 00 27 . 9 
0 . 21 30 . 8 
0 . 00 3" . 5 
1 . 35 26 . 6 
0 . 00 32 . 1 
0 . 26 26 . 2 
0 . 20 25. 2 
0 . 10 27 . 2 
0 . 10 29 . 0 
0 . 02 31 . 6 
0 . 11 33 . 5 
0 . 06 $'.' 
0 . 14 37 . 1 
0 . 50 32 . ' 
29 . 7 
0.16 32 . 8 
0 . 10 31 . 0 
0 . 09 35 . 0 
0 . 36 33 . 6 
MeB HaS 
Day_ ppm 
3 . 8 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 8 
O.S 
6 . 0 
1 . 2 
4 . 0 
2 . 1 
2 . 0 
1 . 0 0 . 00 
0 . 5 
0 . 8 0 . 0 
0 . 2 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 
1.' 
1 . 4 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
MILl 1t Dpt h 40 ft . 
.aUGUST 1960 
D te 'l'e • D. O. O.C.P. MeD BaS 
0 ppm pp Dq pp 
1 2~ . 2 8 . 68 42 . 1 0 . 8 0 a 23. 8 0 . 0& 41 . 0 . 5 0 
3 14. 0 . 50 51 . 2 6 . 0 0 
6 aa.o 0.1' '1. 0 . 8 0 
6 28 . 2 $ . 60 38 . 0 3 . 3 0 
8 22 . 7 0 . 86 30 . 7 0 . 5 0 
g 22 . 8 3 . 44 33 . 8 8 . 0 0 
10 22 . 0 0 . 58 35 . 0 1 . 2 0 
12 24 . 0 o.aa 36 . 6 0 . 5 0 
13 22 . 9 0 . 00 36 . 0 1 . 0 0 
115 83 . 0 0 . 0' 53 . 8 0 . 5 0 
16 as .2 0 . 20 30 . 5 0 . 8 0 
1"1 22 . 6 0 .18 33 . 0 0 . 8 0 
19 22 . 2 0 . 28 :32 . 0 8.0 0 
20 83.' 0 .10 36 . ' 1 .0 0 
22 24. 0 0 . 1 32 . 1 1 •. 5 0 
23 . 4 . 0 0 . 0 36 . 4 . 0 . 5 0 
24. 12 . 9 0 . 08 39 . 0 o.e 0 
26 83 . 0 0 . 25 37 . ' 3 . 8 0 
2'7 2' . 0 2 . S8 42.0 0 . 8 0 
29 23 . 2 2 . 0'1 52 . 0 1. 1 0 
30 23 . 2 0 .1' 39 . 5 o.e 0 
31 23 . 2 0 . 15 48 . 8 0 . 5 0 
Date Temp . 
C 
.2 22 . 8 
:3 22 . 4 
6 21 . 5 
7 21 . 4 · 
9 21 . 9 
12 20 . 4 
13 20 . 8 
14 19 . 0 
16 It' . 9 
17 lS . 1 
MILE 11 DEP'l'B 4:0 tt. 
September , 1960 
D. O. O. O.P . 
ppm ppm 
0 . 04 41 . 5 
3 . 25 41 . 6 
0 . 56 46 . 0 
0 . 00 43 . 0 
0 . 84 34 . 0 
0 .10 47 .0 
1 . 18 44 . 0 
2 . 88 42 . 0 
5 . 60 55 . 5 
4 . 96 31 . 3 
MeB H2S 
Da,-s ppm 
1 . 1 0 . 0 
9 . 2 0 . 0 
1 . 3 0 . 0 
2 . 2 0 . 0 
7 . 1 0.0 
1 . 2 0 . 0 
lOt 0 . 0 
lOt 0 . 0 
10 0 . 0 
lOt 0 . 0 
UILE 1 
JUNls: 1960 
Date Temp . D. O. 
ppm 
13 22 . 0 0 . '16 
14 22 . 0 1 . 16 
15 21 . 0 1 . 12 
17 21 •• 1 . 52 
18 22 . 0 0 . 20 
20 21 . 8 1 . 60 
21 21 . 0 1 . 61 
22 21 . 2 1 . 72 
24 21 . 9 0 . 19 
25 22 . 0 0 . 22 
27 22 . 2 0 . 14 
26 83 . 0 0 . 00 
29 23 . 2 0 . 00 
O.C.P. 
ppm 
35 . 3 
31 . 9 
34. 2 
36 . 3 
'34 . 8 
33 . 5 
28 . 2 
28 . 2 
22 . 0 
30 . 1 
34: . 8 
36 . 9 
36 . 0 
lULY, 1960 
D te Temp . D. O. O.C.P. .M.B 
C pp pp Day 
1 23 . 2 0 . 00 $3 . '1 
2 23 . 8 0 . 00 32 .. 8 
5 24 . 0 0 . 00 29 . 1 
6 23. 8 0 . 02 50 . 6 
8 23 . 2 0 . 12 34. '1 
9 
11 
12 
13 
1! 
16 
18 
19 
20 
22 
23 
25 
2& 
2' 
29 
30 
23 . 0 
23 . 3 
24 .0 
24 . 3 
23 . 0 
24 . 0 
23. 2 
23 . 2 
23 . 2 
83 . 2 
23 . ... 
23. 2 
23. 6 
83 . 2 
83 . 0 
23 . 2 
0 . 29 
0 . 00 
0 . 34 
0 . 38 
1 . 00 
0 . 20 
0 . 05 
0 . 23 
0 . 06 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 15 
0 . 00 
0.01 
0 . 0' 
34. 6 
M . '! 
28 . 6 
31 . 0 
36 •• 
50 . 5 
31.0 
31 . 5 
38 . 6 
3'1 . 0 
35 . 2 
32 . 8 
32 . 6 
31 . 6 
38 . 0 
3& . 6 
1 . 5 
1 . 2 
4 . 0 
1 .1 
8 . 3 
5 . 8 
1 .4 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 3 
1 . 6 
3 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
MILE 1 
AUGUST 1960 
D t. Temp .. D.O. O.C.P. MeB 
0 ppm pp Day 
1 24 . 0 0 . 09 .'1 . 2 0 . 8 a 2" . 0 0 . 10 4.5 . 5 0 . 5 
3 
5 
24 . 0 
23 . 2 
0 . 02 
0 . 06 
50 . 
4.0 . 0 
0 ; 8 
0 . 8 
6 
8 
23 . 2 
22 . 7 
0 . 10 
0 . 04 
51 . 2 
37 . 7 
1 . 0 
0 . 8 
9 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
22 . 0 
a2 . 8 
2~ . 4 
aB. I 
a3 . ~ 
23 . 0 
23 . 0 
Ba . O 
0 . 14 
0 . 06 
0 . 00 
0 . 06 
0 . 05 
0 . 16 
0 . 02 
0 . 0 
3-5 . 4 
30 . 8 
32 . 2 
52 . 5 
36 . 2 
31 . 2 
53 . 0 
56 . 5 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 0 
2 . 8 
0 . 8 
20 
22 
23 
24 
26 
2V 
29 
30 
31 
25 . 8 
24. . 0 
2" . 6 
23 . 8 
2S . 2 
24 . 0 
2S . 4 
23 ~ t\ 
24 . 0 
0 . 05 
0. 00 
0 . 17 
0 . 14­
0 . 03 
0 . 10 
0 . 04 
0 . 06 
0 . 00 
32 . 2 
33. 0 
3 . 8 
30 . 5 
36 . 8 
4-1 . 0 
4.2 . 6 
3Q . 5 
4.8 . 8 
3 . 0 
2 . 0 
' .0 
5 . 3 
1 ..0 
O. S 
1. 1 
0 . 8 
1 . 1 
r ' 

MILE 1 
SEPTEMBER , 1960 
Date Temp . 
C 
D.O. 
ppm 
O..C. P, 
ppm 
MeB 
DaTS 
2 23 . 1 0 . 12 39 . 0 5 .. 2 
:3 22 . 2 0 . 05 43 . 4 1 . 5 
6 22 . 2 0 . 00 4:3 . 0 0 . 8 
7 21 . 8 0 . 00 4:0 . 0 0 . 3 
9 22 . 8 0 . 02 53 . 0 0 . 8 
10 21 . 8 0 . 05 46 . 0 4 . 5 
12 " "21 . 0 0 . 12 46 . 0 5 . 2 
13 21 . 0 0 . 34 46 . 0 4 . 2 
14 19 . 6 2 . 24 47 . 0 4: . 6 
16 17 . 0 " 3 .. 88 ~~2 . 0 10 
17 17 . 0 3 . 60 33 . 5 10,t 
-
l~ 
Date Temp . 
c 
13 21 . 0 
14 21 . 0 
15 20 . 8 
17 21 . 0 
18 81 . 1 
20 20 . 5 
21 21 . 5 
22 21 . 2 
24 21 . 0 
25 21 . 4 
27 22 . 0 
28 22 . 5 
29 23 . 0 
MlLi! 
.TUNE 
D. O. 
ppm 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 62 
0 . 00 
0 . 00 
1 . 52 
1 . 50 
1 .44 
0 . 10 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 04 
0 . 00 
1 DEPTH 
1960 
0 . 0 .1' . 
ppm 
28 . 2 
~. 5 
37 . 2 
31 . 2 
34 . 0 
29 . 8 
28 . 2 
27 . 8 
27 . 0 
26 . & 
31 . & 
.6 . 7 
27 . 0 
Mea HaS 
Days ppm 
0 . 00 
4 . 0daY8 
3 . 8 
3 . 3 
6 . 9 0 . 00 
101 
&. 8 
9.8 
4 . 3 
4 . 3 
0 . 9 0 . 00 
1 . 0 0 . 00 
O. B 0 . 00 
Date Temp . 
0 
1 8S . 6 
2 22 . 8 
e 23 . 2 
6 23 . 0 
e, 23. 0 83 . 
11 22 . 
12 23 . 0 
13 23 . 0 
16 22 . 8 
16 23 . 2 
18 23 . 0 
19 23 . 0 
20 23 . 0 
22 83 . 0 
as 83 . 0 
25 23 . 0 
26 23 . 
2'1 22 . S 
89 22 . 4 
80 23 . 0 
Lf£ 1 DEPTH (40 :tt) 
JULY . 1960 
D.O. O.C.P. 
pp ppm 
1 . 92 8'. 0 
0.00 3'.' 0 . 00 28. 5 
0 . 05 51. & 
0 . 00 36 . 2 
0 . 81 30 . 6 
0 . 08 25 . 2 
0 . 80 52 . 4 
0 . 26 88 . 0 
0 . 12 28 . 8 
0 . 58 50 . 9 
0 . 0' 29 . ' 
0 . 16 M .8 
0 . 00 40 . 8 
2. 8e 3" . 0 
0 . 20 3 . 4 
31 . 0 
0 . 15 31. S 
3 . 22 S2 . 5 
0 . 06 20 . 8 
0 . 06 35 . 2 
Mea Haa 
Dqs ppm 
lOt 
1 . ' 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
6 . 9 
5 . 6 
2 . 0 
2 . 8 
9 . 4­
2 . 0 0 . 00 
O.S 
0 . 8 0 . 00 
0 . 2 0 . 0 
4 . 8 0.0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
5 . 5 0 . 0 
0 . 6 0.0
O.s 0 . 0 
1 . 9 0 . 0 
JULE 1 DUTH 40 It . 
AUGUST 1960 
Date Temp . 
0 
D.O. 
ppm 
O.O.P, 
pp 
ltIeB 
Days 
BaS 
ppm 
1 
8 
23. 6 
24. . 0 
0 . 02 
0 . 08 
54.' 
39. & 
1. 0 
0 . 8 
0 
0 
3 23 . S 0 . 10 5'1 . 6 0 .. 4 0 
IS 
6 
83 . 0 
23 . 0 
o.oe 
0 .19 
3'1 . 5 
29 . ' 
0 . 5 
0 . 8 
0 
0 
8 
9 
8S.2 
22 . 8 
0 . 80 
O.be 
31 . 0 
32. 8 
0 . 5 
3 . 5 
t) 
0 
10 
12 
13 
15 
82 . 0 
21 .2 
82 . 2 
83 . 0 
0 . 00 
0 . 52 
0 . 00 
0 . 05 
34. 7 
34 . 8 
35 . 0 
34 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 6 
0 
0 
0 
0 
16 
1'1 
22 . 0 
22 . 6 
0 . 38 
0 . 00 
33 . 8 
33 . 8 
0 . 8 
1 . 5 
0 
0 
19 23.0 0.46 37 . 0 0 . 8 0 
20 23 .0 0.10 40 . 6 0 . 8 0 
22 
23 
24. . 0 
2'. 0 
0 . 04­
0 . 14. 
30 . 6 
42 . 8 
0 . 8 
1 . 0 
0 
0 
24 
26 
27 
23 . 0 
23 . 0 
24.0 
0 . 20 
0.04 
0 . 12 
39 . 0 
~4 . 6 
45 . 0 
0 . 8 
2 . 8 
1 . 0 
0 
0 
0 
29 
30 
31 
S8 . 0 
13. 0 
23 . 2 
0 . 20 
0 . 10 
0 .00 
41 . 8 
39 . 5 
48 . 0 
'1 . 2 
1 .1 
0 . 5 
0 
0 
0 
MILE 1 DEPTH (40 tt) 
BRPTEMBER 1960 
Date Temp . D.O. O.C. P. AleS RBS 
C ppm ppm Days ppm 
2 23 . 0 0 . 08 38 . 0 3 . 0 0 . 0 
3 22 . 0 0 . 27 41 . 4: 7 . 3 0 . 0 
6 81. 9 0 . 20 43 . 0 0 . 0 
"I 21 . 6 0 . 05 .C .O 1 . 8 0 . 0 
0 21 . 9 0 .18 38 . 5 1 . 2 0 . 0 
12 
13 
20 . 5 
21 . 0 
Lost
o •• a 
48 . 5 
4.1 . 5 
0 . 9 
8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
14 19 . 2 1 . 28 4.2 . 6 • • & 0 . 0 
16 16 . 0 4 . 92 54. 0 10 0 . 0 
17 1 .s 0 . 10 29 . 0 lOt 0 . 0 
Date Temp . 
C 
20 21 . 0 
21 21 . 5 
22 19 . 8 
24 21 . 5 
25 21 . 0 
27 22 . 2 
28 23 . 0 
29 83 . 0 
BAY 3 
JUNE 1960 
D. O. O.C.p . 
ppm ppm 
0 . 92 35 . 1 
1 . 68 30.0 
1 . 96 29.5 
0.31 28,8 
0 . 26 30.6 
0 . 00 2'1.6 
0 . 00 37 . 0 
0 . 05 38.8 
14~ 
MeB H2S 

Days ppm 

7.8 
10f 
1G 
6.0 
•• 8 
1.2 
0.8 0 . 00 
1.3 
Date Temp . 
C 
1 24 . 0 
2 28 . 0 
5 24 . 0 
6 23 . 0 
8 23 . 2 
t 24 . 0 
11 23 . 8 
12 24 . 2 
1a 24 . 1 
15 24 . 4 
16 83. 6 
18 28 . S 
19 23 . 6 
20 25 . 0 
22 23 . 6 
23 25 . 
25 2Z. 2 
26 M . O 
2'1 23 . 0 
29 23 . 0 
80 23 . 0 
BAY 3 
JULY, 1960 
D. O. 
ppm 
0 . 20 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 11 
o 00 
0 .4' 
0 . 00 
O. SI 
0 . 24 
o. a 
0 . 32 
0 . 54 
0 . 13 
0 . 0'1 
O. le 
0 . 05 
0 . 02 
0 .1' 
0 . 0' 
0 . 12 
O. C. P . lieD 
ppm Days 
8t . 5 " . 0 
52 . 2 3 . 8 
29 . 0 1 . 8 
29 . 4 O. S 
32 . 2 0 . 3 
11 . 8 3 . 0 
30. 0 
29 . e 
31 . 0 
20 . 4 
1 . 8 
' .0 
4 . 0 
' .0 
30 . 4 5 . 0 
3'1 . 8 5 . 3 
25 . 8 4 . 0 
31 . 4 0 . 8 
32 . 9 0 . 8 
35 . 2 0 . 2 
33 . 5 2 . 8 
31 . 8 2 . 6 
~2 . 0 1 . 6 
31 . 4: 7. 8 
34, . 0 1 . 5 
BAY 3 
AUGUST 1960 
Dat Temp . D.O. O.C.p . JtIeB 
C ppm pp Days 
1 23 . 4 0 . 09 38 . 6 2 . 4 
2 23 . 8 0 . 10 42 . 0 0 . 4 
3 23 . 8 0 . 06 52 . 0 0 . 4 
Ii 23 . 2 0 . 10 41 . 0 0 . 6 
6 23 . 2 0 . 03 40 . 0 0 . 4 
8 22 . 2 0 . 00 32 . 2 0 . 5 
9 23 . 0 0 . 05 37 . 4 1 . 0 
10 22 . 8 0 . 04 31 . 6 1 . 0 
1 2 23 . 4 O. OS 37 . 0 0 . 4 
1 :5 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
22 . 5 
83 . 2 
2S . 0 
23 . 0 
43 . 0 
23 . 6 
24 . 0 
24 . & 
23 . 2 
23 . 2 
2" .0 
0 . 06 
0 . 07 
0 . 16 
0 . 10 
0 . 40 
0 . 15 
0 . 08 
0 . 16 
0 . 62 
o.oa 
0 . 14. 
36 . 4 
33 . 0 
25 . 0 
34 . 4 
29 . 5 
33 . 4 
32 . 5 
31 . 4 
29 . 0 
33 . 6 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
2 . 0 
2 . S 
5 . 5 
6 . 0 
' .0 
6 . 3 
6 .1 
3 . 0 
1 . 8 
2~ 
30 
31 
23 . 2 
23 . 8 
2'. 0 
0 . 02 
0 . 06 
0 . 03 
38 . 4 
39 . 0 
40 . 0 
2 . 6 
0 . 8 
3 . 1 
BAY 3 
SEPTEMBER t 1960 
Date Temp . 
C 
D. O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MB 
Days H~S p tTl 
2 23 . ! 0 . 06 37 . 2 3 . 8 
3 22 . 4 0 . 08 4:2 . 0 3 . 8 
6 22 . 0 0 . 0-4 45 . 0 1 . 2 
7 21 . 9 0 . 00 49 . 2 0 . 8 
9 
10 
22 . 5 
20 . 0 
0 . 08 
0 . 05 
39 . 0 
51 . 2 
0 . 4 
3 . 3 eo 6:0 
12 20 . 8 0 . 13 47 . 7 6 . 1 
13 
14 
21.0 
19 . 0 
0 . 30 
2 . 18 
43 . 0 
43 . 5 
8 . 0 
lof 
0 . 0 
0 . 0 
1(\ 
17 
17 . 2 
1'1 .0 
3 . 90 
3 . 64 
34; . 9 
28 . 0 
10 
10f 
M.IL& • 

JUNE, 1960 

Date Temp . D. O. O. C. p . 
ppm ppm., t 
13 82 . 0 0 . 10 34. 5 
22 . 0 1 . 18 29 . 1 ~" 15 21 . 0 0 . 22 
.;. 58 . 2 
1'1 81 . 0 0 . 02 315 . 8 
18 21 . 8 0 . 05 33.' 
20 21 . 0 1 . 8& 32 . 3 
21 21 . 5 30 . 6 1." 22 al . 4 1 . 62 30 .5 
24 22 . 0 0 . 90 26 . " 
25 ' 22 . 0 0 . 3 29 . 4: 
27 23 . 0 0 . 00 3~ . 6 
28 23 . 0 0.00 34 . 4 
29 23 . 0 0 . 10 36 . 8 
.rtILY , l~GO 
Date Te 
C 
• D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
MeD 
Days 
1 23 . 7 0 . 12 56 . 3 
2 24: . 0 0 . 00 28. 4 
I)
•8 
24. 0 
2' . 0 
23 . 2 
0 . 00 
0 . 11 
0 . 00 
28. 1 
34 . 6 
34 . 8 
9 
11 
25 . 0 
83. 0 
0 . 23 
0 . 08 
34t . 8 
31 . 5 
1 . 0 
1 .8 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
23 
2~ 
26 
27 
29 
30 
24 . 0 
2 • • 0 
83 . 0 
U . O 
M . O 
83. 5 
23 . 2 
23 . 5 
23 . 4 
23 . 2 
24 . 0 
23 . 0 
83. 0 
23 . 0 
0 . 60 
0 . 8S 
0 . 90 
0 . 32 
0 . 50 
0 . 2'1 
0 .. 11 
0 . 10 
0 . 06 
0 . 18 
0 . 24 
0.0. 
0 . 04 
31 . 4 
31 . 3 
15 . 2 
35 . 0 
31 . 0 
32 . 0 
32 . 4 
32 . ~ 
33 . 0 
50 . 2 
35 . 0 
51 . 9 
50 . 8 
33. 0 
8 . 2 
5 . 8 
10 
2 . 4 
3 .. 5 
4 . 3 
0 . 8 
0. 8 
0 .. 3 
1 . 8 
4 . 5 
3 . 8 
2 . 0 
3 . 6 
MILE t 
AUGUST 1960 
Dat '1' p . 
C 
D. O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
lieD 
Days 
1 23 . 0 . 08 36 . 8 1 . 8 
8 
3 
24.0 
2' . 0 
0 . 08 
0 . 05 
4'1;0 
50.' 
0 . 0 
0 . 5 
15•e 
t 
10 
11 
13 
16 
16 
1'1 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
23 . 0 
23 . 0 
2B . '1 
21. 0 
P .O 
24. 0 
2S . 2 
2$ . 0 
23 . 0 
2S . 0 
23 . 0 
as .e 
24 . 0 
.4 . 6 
23 . 5 
23 . " 
o.oa 
0 . 08 
0 . 04­
0 . 08 
0 . 06 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 08 
0 . 10 
0 . 08 
0 . 12 
0 .10 
0 . 0. 
0 . 12 
0 . 56 
0 . 10 
42 . 8 
43 . 2 
.s .9 
38 . 8 
38 . 5 
31 . 6 
32 ,"1 
33 . 4 
3'1 . 0 
33 . 0 
33 . 0 
33 . 4 
33 . 0 
32 . 0 
N .O 
83 . 4 
2 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 0 
3- . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0. 8 
2 . S 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
4 . 0 
5 . 8 
5 . 0 
2 . 8 
8'1 
29 
30 
51 
83 . 4: 
23 . 0 
2' . 0 
24 . 0 
0 . 0' 
0 . 08 
0 .1' 
0 . 05 
31. 5 
38. 6 
36 . 2 
"'.6 
1 . 8 
1.4 
3 . 1 
1 . 6 
MILE i 
5'EPTEMBER, 1960 
Date Temp . 
C 
D.O. 
pp 
O.C.P. 
ppm 
MeB 
Days 
2 23 . 5 0 . 04 38 . 6 4 .1 
:3 22 . 4 0 . 10 40 . 8 '1.8 
6 22 . 2 0 . 10 43 . 0 1 . 2 
'1 21 . 8 0 . 00 45 . 2 0 . 8 
9 . 22 . 5 0 . 06 33 . 5 0 . 8 
10 21 . 4 0 . 00 Lost 4 . 3 
12 21 . 0 0 . 19 43 . 8 '1.8 
13 21 . 0 0 .15 4:3 . 0 4 .1 
14 20 . 0 1 .'15 41 . 0 10 
16 18 . 0 3 . 60 3g . 0 lOt 
17 1'1 . 0 3 . 75 33 . 4 lOt 
MILlS .. (40' DEPTH ) 
lune . 1960 
Date Temp . 
C 
D. O. 
ppm 
O. C. P. 
ppm 
MeB 
liays 
H.2S 
ppm 
15 21 . 0 0 . 00 32 . 4 0 . 00 
14 21 . 0 0 . 22 32 . 8 3 . g , daya 
15 20 . 0 0 . 35 31 . 8 2 . 9 4&78 0 . 00 
17 21 . 0 0.00 31.1 6.9 0 . 00 
18 81 . 0 0 . 30 53 . 0 8.0 0 . 00 
20 20. 8 1 . 30 3ts . O 10i­ 0 . 00 
21 21 . 0 1 . 44 29 . 2 10,t 0 . 00 
222. 21 . 6 21 . 0 0 . '18 1 . 2' 28 . 0 28 . ' '1 . 3 . 6 . 8 0 . 00 0 . 00 
25 21 . 0 0 . 26 26 . ' 5 . 8 . 0 . 00 
2'1 22 . 2 0 . 06 31 . 0 0 . 00 
28 22 . 0 0 . 00 33 . 2 0 . 8 . v. s .t. 
29 22 . 0 0 . 01 30 . 8 ~a . 0 . 00 
Date Temp. 
c 
1 83 . 0 
2 83 . 0 
5 23 . 0 
6 23 . 1 
a 25 . 2 
9 23 . 0 
11 23 . 0 
12 23 . 2 
13 83 . 8 
15 24 . 2 
16 23 . 5 
18 23 . 0 
19 83 . 0 
ao 83 . 0 
22 23 . 8 
23 23 . 2 
85 23 . 0 
26 23 . & 
87 28 . 5 
29 20'"~ U 
SO 23 . 0 
MILE 	 t DEPTH (frO tt) 
ltJLy , 1960 
D. O. O.C.P. 
ppm pp 
0 . 20 33 . 7 
0 . 68 31 . 6 
0 . 00 26 . 8 
0 . 26 26 . 0 
0 . 00 38.1 
0 ."9 31 . 0 
0 . 00 26 . 0 
0 . 08 29 .2 
0 . " 23 . 9 
0 . 90 31 . 4 
0 . 62 30 . 0 
0 . 05 31 . 6 
0 . 64 32 . 0 
0.1' 32 . 0 
0 . 5& 33 . 8 
0 . 00 40 . 0 
35 . 8 
0 . 07 ~8 . 8 
O. OS 29 . 8 
0 . 95 32 . 0 
0 . 36 31 . 5 
B HaS 
Days pp 
10, 0 . 0 
1.0 0 . 0 
9 . 0 0 . 0 
6 . 2 0 . 0 
5 . 0 0 . 0 
s.a 0 . 0 
5 . 5 0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 0 . 0 
10 0 . 0 
3 . 8 0 . 0 
1.5 0 . 0 
0 . 8 0 . 00 
o.e 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 4 0 . 0 
0 . 8 0 . 0 
0 . 4 0 '. 0 
3 . 0 0 . 0 
2 . 3 0 . 0 
MILl t Depth .0 ft . 
AUGUST 1'60 
Date Temp . D. O. O.O.P. 
C ppm ppm Day. :,5 
1 23 . 8 0 .. 15 35. 0 2 .. 4 0 
2 24. 0 1 . 38 41 .0 0 . 5 0 
3 4 . 0 0 . 06 4'1 . 2 0.5 0 
5 23.0 0 . 20 39. 2 1 . 4 0 
6 23 . 0 0 . 20 46 . 4 0 . 8 0 
e 22 . 0 S. 02 33. 6 4 . 1 0 
0 23.0 0 . 10 a8. 8 1 . 0 0 
10 22 . 2 0 . 60 32 . 7 2 . 0 0 
12 24. 0 0 . '0 33 . 0 . 8 0 
13 aa ~ 2 0 . 03 36 ~ 5 0 . 8 0 
15 23 . 0 0 . 20 34. 2 1 . f5 0 
16 22 . 0 0 . 1.4 35 . 5 1 . 2 0 
1'1 13 . 0 0 . 12 33 . 8 1 . 5 0 
19 83 . 0 0 . 60 52 . 4 2. 7 0 
20 23 . 0 0 . 10 37 . 2 2 . 8 0 
22 24. 0 0 • .0 37 . 5 3 . 2 0 
23 " .0 0.11 36 . 0 O. lS 0 
24 23 . 0 0 . 60 34. . 0 l . ~ 0 
26 83 . 0 0 . 15 38. 0 2 . 0 0 
27 U .O 0 . '10 39 . 2 3 . 2 0 
29 23.0 0 . 10 43 . 6 ' .0 0 
30 23 . 2 0 . 58 4.0 . 8 6 . 1 0 
31 23 . 2 0 . 02 56 . 6 3 . 3 0 
MILE .. DEPTH 40 tt . 
Date Temp . 
C 
2 23 . 0 
3 22 . 2 
6 22 . 0 
7 21 . 8 
9 22 . 8 
10 21 . 0 
12 :U . 6 
13 21 . 0 
14 19 . 6 
16 15 . e 
17 16 . 6 
SEPT1U4BER t 
D. O. 
ppm 
0 . 02 
0 . 45 
0 . 16 
2 . 05 
3 . 14 
1 . 18 
0 . 14 
0 . 62 
2 . 05 
5 . 60 
4 . 45 
1960 
O.O.P . 
ppm 
38 . 0 
40 . 6 
42 . 0 
'2 . 4 
44 . 5 
51 . 2 
43 . 8 
45 . 0 
43 . 5 
34 . 1 
29 . 1 
MeD 
Days 
1 . 3 
8 . 8 
7. 5 
7. & 
0 . 8 
8 . 6 
6 . 5 
8 . 4 
9." 

10 
lOt 
KS 
~pm 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.-,;J-,;..T . , / GULl ISWiD DiiJ& 
JJ?RIL, MAY • JUNE t 1900 
Date Temp . D.O. O.C.P. B.O.D. MeB HaS 
ppm ppm ppm Days ppm
April 
28 '1 . 5 11 . 18 3 . 33 
May 
5 12 . 5 9 . 25 2 . 05 

12 12 . 5 9 . 55 2 . 02 

19 14. 0 9 . 33 1 . 85 

26 15. 5 7 . 20 2 . 40 

luna 
a 19 . 0 4.25 2 .05 
0 20.0 3 . 53 4 . 09 

13 22 . 2 0 . 31 34 . 9 

14 82 . 2 1 . '0 20 . 8 101­
15 21.0 0 . 69 42 . 2 3 . 68 10 0 . 00 

16 80 . 1 1.15 3 . 72 

1'1 19 . 98 0 .. 14 :51. 3 4 . 36 101- 0 . 00 

18 20.27 0 . 90 33 . 2 4 . 54. lOt 0 . 00 

20 19.94 1.18 33.3 4 . 29 lOt 0 . 00 

21 20,35 1.58 34. 8 ~ . 64 10f 0 . 00 

22 20.42 1 . 64 86.1 2 . 21 101£ 0.00 

23 20 . 4 1 . 75 2 . :&'1 

24. 20.60 0.92 28 . 4 1 . G9 101- 0 , 00 

25 20.60 0 . 10 29 . 4 3 . '16 &.8 0.00 

2'1 21.22 0 . 00 30 . ' 3 . 39 2 . 8 0.00 

28 , 20.87 0 . 00 34. 0 3 • .0 2 . 8 0 . 00 

89 20,87 0 . 00 37 . 6 4 . 33 2.e 0 . 00 

zo aO . 9 0 . 75 2 . 08 

GULF ISLhlW DAM 
J1JLY t 1960 
Date Temp . D. O. O. C.P . B.O.D. eB HaS 
0 pp pp ppm Days 
1 22 . 44 0 . 00 38 . 5 3. 1& 6 . 0 0 . 0 
2 
5 
6 
23 . 00
22.'" 
22 . 88 
0 . 00 
0.00 
0 . 35 
34. 6 
27 . 6 
32 . 2 
1 . 42 
2 . 20 
1 . 22 
5 . 8 
6 . 8 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
" 22 . 90 0.25 3 . 18 0 . 01 8 22 . 90 0.16 32 . 6 2 . 75 0 . 4 0 . 02 
9 22 . 68 0.15 51 . 2 3 ! '7a 4 . 9 0 . 0 
11 21 . 90 0 . 08 31. 7 2 . 0'1 3 . 9 0 . 0 
12 
13 
1 
22 . 18 
22 . 16 
24 . 0 
0.11 
0 . 20 
1 . 68 
51 . 0 
29 . 8 
2 . 1'1 
2 . 22 
1 . 32 
5 . 0 
8.' 
0 . 0 
0 . 0 
15 84 . 06 1 . 10 2~ . O 2 . S'1 5 . 4 0 . 0 
16 
18 
1t 
23 . 10 
22 . 86 
22 . 86 
0 . 56 
2 . 00 
0 .. 11 
29 . 0 
80 . 0 
31 . 8 
1 . 8S 
2 . 08 
2 . 01 
8 . 4­
".5 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
20 22 . 9' 0.15 31 .0 2 . 92 1 . 8 0 . 0 
21 22.8 O.a3 2 . 81 
22 22 . 90 0 . 16 34 . 5 ~ . ao 0 . 8 0 . 50 
83 22 . 50 0.24 36 . 0 2 . 90 0 . 2 0 . 0 
25 23 . 36 0.16 33 . 7 1 . 90 S. 5 0 . 0 
26 
27 
23 . 34­
22 . 34 
0.13 
0 . 12 
32 . 4 
32 . 2 
2 . 14 
1 . 89 
4 .0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
28 82 . 5 0 . 23 2 . ~O 
29 
30 
22 . ..." 
22 . 46 
0 . 1'1 
0 . 42 
32" . 8 
32 . 6 
2 . 13 
2 . 23 
4 . 5 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
GUl3 ISLAND DAM 
AUGUS'f 1960 
Date If 
C 
p . D.O. 
ppm 
O.O.P. 
ppa 
D. O.D. 
pp 
Mea 
Days 
BsS 
1 
2 
23 .14 
28 . 14 
0 . 20 
0 . 20 
~" .
2 . 9 
2 . 4ft'1 
4ft . 38 
5 . 0 
0.5 
0 
0 
:3 a~ . l' 0 . 84 39 . 5 3 . 56 o.ti 0 
"5 
6 
3 . 80 
23 . 20 
22 . 60 
0 . 15 
0 . 16 
0 . 24 
<d.' 
42 . S 
3 . 156 
3 . 90 
~ . , 
o. 
o.s 
0 
0 
0 
8 22 . 28 0 .1" 34 . 5 5 . 28 0 . 1) 0 
9 82 . 36 0 . 12 31 . 0 2 . 9& 5 . 8 0 
10 
11 
22.• " 
28 . 30 
0 . 12 
0 .10 
31. 8 2 . 22 
2 . 16 
7 . 0 0 
0 . 21 
12 . 87 0 . 02 33 . 4 3 . 08 O. i 0 
13 21 . 86 0.11 34. 8 3 . '15 0.2 v. a.t. 
15 
16 
17 
18 
22 .16 
2 .75 
'2 . 98 
a2 .'10 
0 . 15 
0 . 50 
O. BO 
0 . 28 
32 . 2 
28 . 1 
29 . 2 
2 . 82 
2 . 20 
2 . '0 
1 . 30 
1 . 8 
5.' 
4 . 5 
0 
0 
0
0.25-0.50 
19 83 . aO O • .a 36. 9 2 . 18 4 . 6 0 
20 22 .'19 0 . 2'1 32 . 8 1 .75 :3 . 8 0 
22 23 . 05 O . ~ 33 . 2 1 . 80 6.5 0 
23 
24 
26 
24 . 18 
25 . 85 
2S . 30 
1 . 20 
0 . 78 
0 . 50 
31. 1 
34 . 0 
1 . 52 
1." 
1 . 03 
9. 0 
8 . 5 
0 
0 
0 
26 23. "2 0 .17 53 . 4 1 . 97 6 . 0 0 
2'1 .." 0 . 08 37 . 2 2 . 10 1. 0 0 
80 
30 
31 
22 . 66 
23 . 20 
83 . 90 
0 .10 
0 . 22 
0 . 53 
S8 . & 
43 . 2 
38 .. 2 
2 . '10 
8 . 11 
2 . 27 
0 . 8 
' .3 
Z.8 
0 . 05 
0 
0 
GULl ISlJt.lfD lW4 
SEPTE R 1 60 
Date T••p . D.O. O.C. p . B.O.D. MeB HaS 
0 PI' ppm ppm Da7­ ppm 
1 22 . 90 0 .10 3 . 92 
2 2$ . 32 0 . 3. 36 . 9 2 . 76 ?, 0 . 0 
S 22 . 60 0 . 03 41 . 1 2 . 66 . 2 0 . 0 
6 
6, 
e 
11 . 98 
21 . 84 
21 . 36 
21 . 0 
0 . 28 
0 . 10 
0 .10 
0 . 10 
38 . 9 
'0." 
53 . 6 
2. " 2 . 93 
2." 
4 . S4 
8 . 3 
10"
O. S 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
9 21. 11 0 . 12 56 . 0 4 . 78 1. 3 0 . 0 
10 
12 
13 
14. 
1 . 08 
0 . 90 
SO . 86 
1 . 68 
0 . 32 
0 . 18 
0 . 60 
0 . &0 
43 . 4. 
'2 . 0 
48 . 1 
41 . 0 
2 . 4:2 
2 . 96 
2." 
B. 68 
8 . 8 
'1 . 8 
6 . 8 
10 
0 . 0 
0 . 0 
O ~ O 
0 . 0 
15 19 . '10 2. 85 2 . 6'1 0 . 0 
16 
1'1 
19 
20 
11 
88 
18. 0 
1'.
16 . 4 
16. 0 
16 . 0 
17 . 0 
3 . 60 
3 . 35 
' . 32 
.ft . 6 
4 . 28 
4 . 28 
38. 0 
36 . 0 
30 . 0 
24. . 6 
25. 0 
2 . 37 
1 . 99 
8 . 86 
1 . 80 
1 . 66 
1 . 45 
1_, 
lO~ 
lOf 
101' 
lOt 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13 
a"
27 
89 
1 . 0 
1 . 0 
16 . 0 
16 . 8 
8 . 89 
2 . 89 
1 .16 
0 . 4.0 
25 . 
28 . 6 
31 . 0 
S. lO 
1 . '15 
2 . 82 
101:
loil 
10:;' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
DImR RIPS IWA 
APRIL. MAY, J'UNI, 1960 
Date Temp . D.O. O.C. F. D. O.D. MeS HaS 
April 
28 6 . 5 
ppm 
12 . 05 
ppm ppm 
2 . 90 
D&ys ppm 
Ma1 
5 13 . 0 9 . 90 8 . 40 
12 13 . 0 10.85 2 . 20 
19 15. 0 10 . 60 2. 05 
26 16 . 0 9 . 80 2 . 71 
June 
a 19 . 0 5 . 55 1 . 92 
9 20 . 0 ' .13 3 . 99 
13 21.5 0 .'9 32 . 0 
14 20 . 8 0 . 60 39 . 7 " . 84818 
15 19 . 8 0 . 52 10. 8 4 . 9 
16 21 .0 1 . 53 2 . 61 
1'1 aO . 5 5 . 36 32 . 6 lOr 
18 21 . 0 3 . 20 26 . 4 lOt 
20 
21 
20 . 2 
20 . 2 
2.20 
1 . '19 
31 . ~ 
a9 . 2 
10,£ 
lOt 
22 20 . 8 1.42 25 . 8 lOt 
23 21 . 5 2 . 00 2. 3'1 
24 20 . 8 0 . 29 28 . 0 9 . 0 
25 21 . 0 0 . 16 2'1 . 6 5 . 8 
27 21 . 6 0 . 84 26 . 8 4 . 8 0 . 00 
28 21 . 5 0 . 16 31 . '1 2 . 3 0 . 00 
29 21 . 8 0,0. 36 . 8 2 . 8 0 . 00 
30 22 . 5 0 . 61S 2 . 72 
DEER RIPS DAM 
JULY . 1960 
Date 'remp . 
C 
D.O. 
ppm 
O.C,P. 
pp 
B. O.D. 
p 
eB 
D 78 
H S 2 pp 
1 
2 
82 . 2 
21 . 9 
0 . 04 
0 . 07 
34 . i 
32 . 8 
4, . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 
6 
7 
23 . 0 
22 . 5 
23 . 5 
0 . 00 
1." 
0 . 50 
29 . 0 
31 . 2 
2 . 17 
3 . 3 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 22 . 5 0 . 10 30 . 8 2 . 1 0 . 0 
9 22 . 0 0 . 26 ~1 . 2 4 . 0 0 . 0 
II 22 . 0 0 . 12 27 . 5 6 . 0 0 . 0 
12 22.•1 0 . 19 26 . 0 4 . 8 0 . 0 
13 22 . 2 0 . 32 2'1 . 3 5 . 2 0 . 0 
14 22 . 5 0 . '15 1 . 93 
15 
16 
22 . 0 
22 . 8 
0 . '10 
0 . '12 
26 . 4 
2 • • 6 
. 7 . 0 
1 . 4 0 . 0 
18 22 . 2 0 . '12 28 . ' 7 . 7 0 . 0 
1';; 23. 0 0 . 27 30 . 5 5 . 0 0 . 0 
20 22 . 1 0 . 26 32 . 0 2 . 8 0 . 0 
21 23 . 5 0 . 28 3 . 12 
22 
23 
25 
83 . 0 
83 . 0 
22 . 6 
0 . 12 
0 . 10 
o.oe 
33 . 5 
5.e .e 
&3 . 3 
1 .8 
Q. 3 
i . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
26 23 . 0 0 . 13 Z2 . 0 . 8 0 . 0 
27 22 . 0 0 . 14 33 . 0 1 . 4 0 . 0 
28 23 . 5 0 . 25 2 . 43 
2 22 . 2 0 . 10 31 . S 5 . 0 0 . 0 
30 22 . 0 0 . 22 32 . 5 4 . 5 0 . 0 
OUR RIPS DAM 
AUGUST 1960 
Date T 
0 
p . D. O. 
ppm 
O.O.P. 
pp. 
B.O.D. 
p 
B
Da,. 
HISp, 
1 81 . 0 0 . 81 38 . 0 5. S 0 
8 
3 
21. 0 
23. 0 
0 . 90 
O.eo 
36 . '1 
'1 .6 
• • 5 
3 . 1$ 
0 
0 
4.: 83 . 5 0 . &0 3 . 00 0 
5 82 . 9 0 . 14 49 . 0 6 . 0 0 
6 28 . ~ 0 . 15 '1. 2 2 . 5 0 
8 
9 
10 
1l. 
2. 0 
1. 
22 . 0 
23. 0 
0 . 18 
0 . 20 
0 . 12 
0 . 25 
:SO . O 
33 . 2 
M.' 
2 . 09 
1. ' 
4 . 0 
5 . 2 
(:) 
0 
0 
0 
12 28 . 0 0. 31 2 • '1 . 1 0 
13 Ill. 0 . 18 33 . 5 0 . 6 0 
15 82 . 0 0 . 115 3'. 0 2 . 8 0 
1.6 
1'1 
na .o 
21 . 4 
0 . 40 
0 . 28 
31. ' 
29 . 1 
thO 
5 . 8 
0 
0 
18 23 . 0 0 . 3S 1 . .. 0 
19 
20 
22 
22 . 1 
22 . 6 
83 . 0 
0 . 2 
0 . 83 
0 . 18 
M. I 
~a . , 
56 . & 
. 0 
' .8 
4 . 0 
0 
0 
0 
83 23. 0 0. 11 38 . 8 5 . 0 0 
" 22 . ' 0 . 5" 32 . 5 S. O 0 28 21. 5 0 . '10 1 .11 0 
26
2'10 
10 
.81 
22 . 8 
23 . 2 
•• 22 . 2 82 .' 
0 . 38 
0 . 10 
0 . 80 
0 . 10 
0.18 
31. 
38 . 3 
SS. 6 
3'1 . 
31 . 2 
8 . 0 
'1 . 0 
0.8 
2 . 8 
<Gt _ 
0 
0
T.t.' . 
0 
0 
lltl 
DEEBRIPSDAW 
SlPTEMBIR 1 i 0 
D te T .,. D. O. O.C.P. B.O.D. MeS BaS 
C ppm pp ppm Day. ppm 
1 24 . 0 0 . 20 3 . 06 
g 2f . l 0 . 20 37 . 1 5 . 2 0 . 0 
3 21 . 2 0 . 20 38. 8 7 . 3 0 . 0 
~ 20 . 4­ 0 . 10 3 . 6 6 . 8 0 . 0 
6 
'1 
21 . 0 
21 . 1 
0 . 86 
0 . 25 
38 . 0 
45 . 0 
5 . 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
8" 
23 . 0 
21 . 0 
20 . 
19 . '1 
20 . 0 
19 . 2 
1 . 0 
16 . 2 
16 . 6 
16 . 0 
1&. 8 
15. 8 
1'1.0 
16 . 2 
11. & 
0 . 15 
0 . 18 
0 . 40 
0 . 24 
0 . '10 
S. gO 
8 . 00 
5 . 60 
5. 05 
' .58 
4 . 76 
4 . 72 
4 . 75 
3 . 28 
2 . 5' 
4S . 0 
46 . 0 
44 . 5 
45 . 0 
'2 . 5 
32 . 0 
31 . 6 
~0 . 3 
14. 6 
U . Q 
86 . 0 
29 . 4 
3 . 42 
3 . 57 
l . !}! 
lOt 
1 . 0 
6 . 1 
v. 
lOt 
10! 
lOt 
10" 
10, 
lOi' 
lOt 
lOt 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2'1 
2; 
16 . 0 
17 . 0 
1 . 5' 
l . ES 
31 . 6 
2 . 26 
lOt 0 . 0 
0 . 0 
LEWISTON 
APRIL, MAY. JUNK. 1960 
Date Temp • . D. O. O.C.P. B.O .D. MeB 
AprU
2e 8 . 0 
ppm 
12 . 10 
ppm ppm 
2 . 95 
Days 
}.fay 
5 .11 . 0 10 . 25 2.85 
12 12 . 5 10 . 95 2 . 20 
19 1"= . 0 10 . 60 1.80 
26 
June 
1!5 . 5 10. 03 2 . 33 
2 19.0 5 . 80 2.00 
9 20 . 0 5 . 15 3.94 
13 21.4 1 . 80 28 . 6 
14 
U 
21 . 0 . 
19 . 2 
1 . 24 
1 . 38 
49 . 3 
58. 2 
10,t 
10 
16 
17 
18 
20 
21 
28 
20.0 
20 . 0 
20 . 2 
19 .8 
81.0 
20 . 2 
2 . &05.'" 
3 . 80 
2 . 92 
2 .. 90 
2 . 18 
33 . 9 
53 . 6 
50 . 0 
a9 . 4 
38 . 1 
2 . 96 
10,t
10,t 
10,t 
10,t 
9 . 8 
23 21 . 0 3 . 05 2 .. 50 
24 
25 
80 . 1 
20 . 1 
·1 . 55 
0 . 80 
24 . 8 
24 . 8 
10,t 
9 .0 
27 21 . 0 0 . 36 88 . 2 '1 .0 
88 21 . 0 0 . 82 34. 8 6 . 0 
29 21 . 0 0 . 43 35. 8 5 . 0 
30 22 . 0 1.83 3 . '3 
D te Temp . 
0 
1 21 . 

a 21 .S 
0 22 . 2 

e 22 . 0 

'I 23 . 0 

8 82 . 8 

9 22 . 0 

11 21 . 8 

a 21 . 8 
13 22 . 0 

82 . 5
l'
It 22 . 0 
16 22 . 0 

18 22 . 5 
19 22 . 15 

20 22 . " 

21 23 . 0 

22 22 . ' 

23 22 . 9 
25 22 . 0 
26 22 . 3 
27 22 . 0 

28 22 . 5 

29 22 . 8 
ao 22 . 4 
LEVllBTOH 
JULY, 1960 
D.O. O.C.p. 
ppm ppm 
0 . 48 31 . 4 
0 . 56 34. . ' 
0 . 1" 28 . 0 
1 .40 27 . 8 
0 . 98 

0 . 00 31 . 4 
o. 8 32 . 2 
0 . 4.2 24 . 9 
0 . 70 2& . 2 
0 . '18 29 . 9 

1 . 58 

1 . 81 26 . 2 
1 . ~& 31 . " 
0 . 93 28 . 8 
1 . 18 26 . 5 
O. 4W 30 . 8 
1 . 10 

0 .88. 32 . 0 
0 . 10 30 . 6 
0 . 10 35 . 0 
0 . 38 33 . 0 
0 . 46 32 . 5 
0 . 35 

0 . 83 40 . 4 

0 . 60 31 . 0 

B.O.D. B 
ppm Days 
6. 8 

'1 . 0 
9.0 
. s .o 
2 . 03 
4 . 8 
5 . 0 
7. 5 

10 

9 . 0 
1 . 37 

8 . 0 
8 . 5 
9 . 5 
7 . 3 
8 . 0 
1 . 59 

6. 0 
7 . 0 
2 . 8 
5. 5 
' .4 

1 . 84 

5 . 3 
6 . 5 
Illf 

LEWISTON 
mUBT 1960 
Date Temp . D. O. O.C.p . D.O.D. lieD 
0 ppm ppm ppm D878 
1 12. 1 1.22 34.~ '1 . 0 
2 22 . 8 3 . S0 35 . 9 '.1
3 SS . 9 0 . 55 '1 . 3 8 .. 0 
4 23 . 0 0.70 2 . '17 
6 28.2 0.60 4:0 . 0 6 . 2 , 22 . 1 0 . 22 42.& 6 . 0 
8 82 . 5 0.28 36 . & 1 . 0 , 21 . 1 O.2e a9 .1 8 . 0 
10 22·. 0 0.54 55 . 2 8 . 2 
11 22 . 5 0.60 1.39 
12 21.6 0.52 30 . 0 8 . 3 
13 8S . 0 0.20 54 . 0 10 
15 IS . " 0.20 32.2 6 . 0 
11 81.6 0.64 50 . 3 '1.6 
1'1 al .4 0.92 ZO.O '1 . 0 
18 23 . 0 0.85 1.36 
19 22 . 1 0.'14 32 . 5 8 . 1 
20 23 .1 0 . 61 31 . 6 8.5 
22 22 . 9 0.44. 33.0 8 . 2 
23 23 . 0 0 . 59 33 . 8 9. 5 
24 22 . 0 1.10 34 . 0 9 . 0 
25 23 .0 1.60 1 . 10 
26 22 . 0 1 . 23 31.6 8 . 0 
2'1 23 . 0 0.70 34 . 7 9.0 
29 ~~.4 0 . 60 :31 . 0 8 . 0 
80 a2 . 4 0 . 2. 38 . 8 6.8
31 22.2 0 . 85 38 . ' '1.8 
"--­~ 
,r 
tnISTON 
SEPTEMBER 1960 
Date T mp . 
0 
D. O. 
ppm 
o.e.p. 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
lieD 
Day. 
1 85. 0 0 . 35 2 . 44 
2 21 . 0 . 30 3 . 75 9 . 0 
3 
a 
21 . 0 
20 . 4 
O.SO 
0 . S2 
37 . 8 
3 . 7 
lOl­
101­ . 
6 
'1 
21 . 0 
0 . 9 
1 . 04 
0 . 85 
'O . ~ 
42 . 4. 
101­
10 
8 22 . 0 0 . 25 2 . &6 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
1& 
1"
19 
20 
Bl 
22 
23 
24 
27 
19 
21 . 2 
21 . 0 
19 . 8 
19 . 
1 . 2 
18. 0 
15 . 8 
15 . 5 
1 . 8 
16 .0 
15 .8 
16 . 5 
1 . 0 
16. 4 
16 . 8 
18 . 5 
0 . 18 
0 . 40 
O. 6 
2 . 25 
7 . 00 
?iG 
5 . 90 
i . 32 
5 . 08 
~ . 26 
5 . 36 
5 . 66 
" . 20 
3 . 68 
2 . 71 
2 . 05 
"1 . 0 
44 . 4 " .8 
2 . 0 
42 . 5 
31 . 0 
3 . 4 
29 . 
2 . 4 
25 . 2 
2 • 
31 . 2 
31 ~ O 
3 . 0 
1 . 15 
2 . 13 
101­
10 
101­
10* 
101­
lOt 
lO~ 
101­
101­
lOt 
10f 
10f 
10f 
LISBON ~ 
1960 
Date Temp . D. O. B.O.D. 
C p~m ppm 
Ap:':'11 8a 9 . 0 12 . '5 ~ . 10 
'1 5 12. 0 11 . 15 2 . '15 
12 12 . 5 ll . OC 2 . 42 
1i 14. 5 10 . 80 1 . 90 
26 16 . 5 10. 20 2 . "2 
June 2 16. 0 9 . 15 2 . '12 
9 20 . 0 8 . 93 3 . 15 
1& 19 . 5 8 . '18 3 . 20 
23 20 . 5 8 . 20 1 . 97 
30 23 . 0 7 . '13 3 . 23 
July 7 23 . 0 8 . 48 2 . 33 
14 
21 
23 . 0 
23 . 0 
B. le 
8 . 00 
1 . &8 
2. 17 
28 23 . 0 7. 20 1 . 58 
Au uat 4: 
11 
IS 
23 . 5 
22 . 0 
23 . 5 
'7 . 95 
7 . 95 
7 . '5 
2 . 8' 
1 . 67 
l . S? 
26 22 . 5 '1 . 95 1 . 35 
Sept mb.~ 
1 23 . 5 7 . 80 2 . 05 a 
15 
81 
23 . 0 
19 . 0 
1'1 . 5 
6 . 95 
9 . 30 
9 . 38 
2. 18 
5 . 56 
1 . :5 
29 1'1 . 0 S. 58 8 . 53 
